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No. o f M S C  stu d e n ts  p e r ca r stolen 1983 I982
MSC car thefts increase and campus police employees decrease
B y  F ra n k  R o sa
Car th e fts  co ntinue to  rise w h ile  the  
n u m b e r o f  ca m p u s  police fa c e  a m a n ­
p o w e r s h o rta g e  and th e  n e w  ga te s  
along Q u a rry  Road re m a in  b ro k e n .
A c c o rd in g  to  ca m p u s  police s ta ­
tistics. as o f April 10. 16 c a rs  h a v e  
been stolen  f ro m  the  college’s p a rk in g  
lots this s e m e s te r. If th e  th e fts  c o n ­
tinue a t th is  ra te , th e  c o u n t f o r  1983 
w o uld  co m e  to  58, th e  h ig h e s t in th e  
college's h is to ry , breaking 1 9 8 1's m a rk  
o f 42 sto le n  ca rs . L a s t y e a r 's  to ta l 
w a s  41.
T h e re  is an  indication th a t  the  
college will continue to  h a v e  th e  highest 
c a r th e ft  ra te  o f a n y  o f  th e  13 c a m ­
puses listed in th e  N J U n ifo rm  Crim e 
R e p o rt C U C R ). In 1981, M S C a v e ra g e d  
on e  s to len  c a r  p e r 375 s tu d e n ts . K e a n  
College w a s  n e x t w ith  o n e  f o r  e v e ry  
644 s tu d e n ts . William P a te rs o n  College 
had th e  lo w e s t  ratio  a m o n g  colleges 
w ith  o n e  th e f t  fo r e v e ry  12,517 stu ­
dents.
In 1977, M S C  first su b m itte d  its crim e 
sta tistics to  th e  U C R . Since th a t  y e a r 
th e  lo w e s t  n u m b e r o f  ca rs  stolen  fro m  
th e  college w a s  16.
Ja y n e  Rich, chief o f ca m p u s  police, 
said th e  c u rre n t  high fig u re s  a re  d u e  in 
p a rt to  th e  th ie f’s ability to  b re a k  into a 
c a r qu ickly  despite  "b u rg la r  p ro o f” 
locks.
"If th e  police w e re  th e  p rim a ry  m ode 
of p ro te c tio n , th e y  w o u ld  h a v e  to  be  in 
back o f, in f ro n t  of, a n d  on th e  side o f 
e v e ry  p e rs o n  on ca m p u s ,"  Rich said. 
" T h a t  is w h y  w e  ne e d  th e  full co ­
op e ra tio n  o f th e  ca m p u s c o m m u n ity  in 
re p o rtin g  th e s e  a c ts .”
S h e  a lso  r e f e r r e d  to  S e r g e a n t  
C h arles Giblin's s ta te m e n ts  in Th e  
M ontcla rlon , N o v. 4 . explaining so m e 
of th e  p ro b le m s M S C  fa c e s  a n d  o th e r 
colleges do not. A c c o rd in g  to  Giblin, 
th e s e  included "th e  p hysical la y o u t of 
the college and its p ro x im ity  to  high­
w a y s ” and n o t having “co ntro lled  c a m ­
p uses w h e re  an a tte n d a n t m u s t give 
p erm ission  b e fo re  a n y o n e  e n te rs  the  
cam pus.
"W h e n  y o u  s ta rt  to  c o m p a re , yo u  
can’t  c o m p a re ,"  Rich said. “T h e re  are 
also d iffe re n t priorities in th e  o th e r 
ca m p u s  police d e p a rtm e n ts . O th e r 
ca m p u s police w o rk  h a n d -in -h a n d  w ith
th e  local police. O u r-p rio ritie s  co m e 
fro m  th e  b o a rd  o f tru s te e s .”
D e sp ite  th e  increase in ca r th e fts , 
th e re  has b e e n  a s te a d y  d e c re a se  in 
th e  n u m b e r o f  fu ll-tim e ca m p u s  police 
e m p lo ye e s. In 1 9 8 1 .3 4  police w e r e  on 
th e  college's payroll. T h a t  n u m b e r 
d ro p p e d  to  31 last y e a r. T h is  y e a r 
th e re  a re  26 ca m p u s police e m p lo ye e s, 
th e  lo w e s t since 1978 w h e n  th e re  
w e r e  20. O f th e  26 police w o rk e rs ,
"W e  a re  in a position o f b eing u n d e r­
s ta ffe d  b e ca u se  o f  b u d g e t c u ts ,"  Rich 
said. “W e  ca n ’t  o p e ra te  a t  10O p e rc e n t 
e ffic ie n c y  w ith  an  in su ffic ie n t n u m b e r 
o f  p eo ple  to  d o  th e  jo b .”
D r. Elliot M in in b e rg, v ice  p re s id e n t 
f o r  a d m in istra tio n  and fin an ce , said. 
"N o th in g  w o u ld  delight m e  m o re  th a n  
to  h a v e  m o re  p eo ple  to  d o  th e  job, b u t 
th e  college is in b a d  financial stra its 
a n d  h a d  to  m a k e  c u ts . It’s a m a tte r  o f
‘These people are doing a dedicated jo b  fo r little  
thanks , ” Rich said. “Th a t’s w h y  1 g e t steam ed up 
w he n  w e  g e t kicked around fo r som ething th a t’s 
n o t  our fault.’’
only 14 a re  o ffice rs a n d  a re  able to  
m a k e  a rre s ts .
W h e n  th e  n u m b e r o f  police e m ­
p lo y e e s  d e c re a se d  f ro m  28  in 1977 to  
2 0  in 1978, th e  n u m b e r o f c a r th e fts  
increased fro m  16 to  30.
M S C  had th e  fo u rth  lo w e s t  ra tio  of 
police e m p lo ye e s  to  s tu d e n ts , a c ­
cording to  19 8 1 ’s U n ive rsity  and College 
O ffe n s e  D a ta .
Rich said th e  financial crisis th a t  has 
hit s ta te  colleges re c e n tly  has also 
a ffe c te d  h e r d e p a rtm e n t.
w h e re  to  a llocate  th e  fu n d s . Y o u  h a ve  
to  g ive  up  so m e th in g  s o m e w h e re .” 
A cco rd in g  to  C harles M o o re , d irector 
o f  th e  b u d g e t, in th e  last fiscal y e a r 
M S C  s p e n t $ 2 9 ,1 1 7  f o r  ca m p u s  se ­
cu rity ’s “n o n -sa la ry” b u d g e t . Th is  y e a r, 
th e y  a llocated $ 2 1 ,8 3 5  f o r  th e  sa m e  
a re a . Since police e m p lo ye e s  m a k e  
$ 1 1 -1 4 ,0 0 0  a y e a r, th e  college will 
sa ve  $ 5 5 -7 0 ,0 0 0  in salaries also.
In addition  to  th e  five  va ca n cie s  in 
th e  d e p a rtm e n t th a t  will n o t  be filled 
this y e a r , Rich said sh e  also had to
A cc o rd in g  to  ca m p u s police sta tistic s , a s  o f A p ril 10, 16 ca rs h a ve  Deen stole  
f ro m  the  college’s p a rk in g  lo ts  th is  se m e ste r. If  the  th e fts  continue a t th is rati 
the  co un t fo r  1983 could reach 58, th e  h ig he st In the college's h is to ry .
co n te n d  w ith  a ra sh  of re c e n t illnesses 
w h ich  h a v e  hit f iv e  of h e r s ta ff  m e m ­
bers.
5he said th a t  th e  p a tro ls  on th e  
m idnight sh ift w e r e  "g ro ss ly  underpaid 
and o v e rw o rk e d .”
" T h e s e  p eo ple  a re  doing a de d ica te d  
job f o r  little th a n k s ,"  Rich said. “T h a t 's  
w h y  I g e t s te a m e d  up w h e n  w e  g e t 
kicked a ro u n d  f o r  so m e thin g  t h a t ’s 
not o u r  fa u lt."
S o u rce s in th e  d e p a rtm e n t h a ve  said 
th a t c a m p u s  police’s m o ra le  is lo w . 
T h e y  a ttr ib u te d  this to  lo w  p a y, n o t 
being able to  c a r ry  g u n s , n o t h a vin g  
fu ll-tim e police d e te ctiv e s , and n o t 
being assign e d  u n m a rk e d  vehicles to  
use in s ta k e  o u ts .
D e sp ite  h e r f ru s tra tio n  a t th e  c u ts  in 
her d e p a rtm e n t ’s b u d g e t, Rich said 
she u n d e rs to o d  w h y  th e  c u ts  h a d  to  
be e n a cte d .
" D r . M in in b e rg’s be e n  th e  m o s t s u p ­
p o rtiv e  b o s s  I’v e  had o n  a n y  o f  th e  
ca m p u se s I’v e  been o n ,” Rich said. 
"B u t  w h e n  m o n e y ’s n o t co m ing fro m  
the s ta te , he h a s to  be as in n o va tive  
and cre a tiv e  as he can b e ,"  she said.
B e tw e e n  th e  fall a n d  spring s e m ­
e ste rs  of th is  school y e a r, t w o  s e ts  o f 
gates w e re  installed along Q u a rry  Road 
at a c o s t o f  $ 1 ,000. T h e s e  g a te s  w e r e  
su pposed to  d e te r  ca r th e fts  and v a n ­
dalism , as well a s  p re v e n t  illegal d u m p ­
ing in the  Q u a rry .
A c c o rd in g  to  Rich, th e  ga te s  h a v e  
p re v e n te d  dum p in g b u t h a ve  n o t s to p ­
ped th e  c a r th e fts .
B u t  th e  g a te s  h a v e  ta k e n  m u c h  
a b u se  in th e ir  s h o rt  e x iste n ce . O n  Ja n . 
16 th e ir locks w e r e  c u t  and stolen. O n 
M arch 2 th e y  w e re  d am aged. On M a rch  
11 th e y  w e r e  b ro k e n  again.
D e sp ite  a w o r k  o rd e r p u t o u t b y  th e  
police on th e  sa m e  d a y , th e y  re m a in  
inoperable.
J e ro m e  Q uin n , d ire c to r of in s titu t­
ional p lanning, said th e  school w o u ld  
h a ve  to  co n sid e r bids fro m  outside 
c o n tra c to rs  b e fo re  th e  ga te s  could be 
replaced.
D e sp ite  th e  high th e ft  ra te  a t th e  
college a n d  th e  financial obsta cle s th a t  
se e m  to  b e  im peding its im p ro v e m e n t, 
th e re  is o n e  positive  sign co m ing o u t of 
th e  ca m p u s  police d e p a rtm e n t. T h is  
y e a r  12 ca rs  stolen  f ro m  the  college 
See Stolen C a rs  p.5
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LATIfl n m E R IC A fl S TU D E n T O R SAniEATlO n
“ Latin Spirit is Everywhere f f
Spring Time Is A  Fun Time And It’s Also Time
For LASO ’s LATIN  WEEK
This year’s theme is
“THE LATIN SPIRIT IS EVERYWHERE”
W e hope to uphold this theme, by presenting an array of activities throughout the campus.
So come and join us in celebrating this special week *
Come one, Come all, Come join us and have a ball 
Don't forget to tell a friend
Vengan Todos
..................................... .........................  IA S O
THURSDAY, APRIL 21stMONDAY, APRIL 18th
1:00 p.m. Latin Cuisine Luncheon 
Ballroom A
2:00 p.m. Opening ceremony with folklore dance by 
Danzas Internacionales and a magical festival 
celebration S.C. Mall.
4:30 p.m. Art Exhibit - by Carlos Ortiz. Reception at 
Sprague Library.
7:30 p.m. Movie: ‘'“The Green Wall”
A  movie filled with excitement, Ballroom C 
Free Admission.
TUESDAY, APRIL 19th
12:00 p.m. Conference on Central America.
“Playground for the Superpowers?”
And a movie: El Salvador Another Vietnam 
Ballrooms A  &  B
3:00 p.m. Career Prep Seminar 
-Resume Writing 
-Interview Techniques 
-Job Hunting 
S.C. Rm. 411
7:00 p.m. Presidential Lecture
Speaker: Thomas Hoving
Former Director of Metropolitan Museum of
Art, Memorial Auditorium
WEDNESDAY, APRIL 20th
12:00 p.m. Hispanic Food Sampling
Come enjoy the free food. S.C. Mall 
1:00 p.m. Language Career Seminar
Bring your resume and listen to experienced 
Language Majors.
Rasgos: presents a play by Rene Marquez 
“La Casa Sin Reloj”
Kops Lounge, Russ Hall 
7:30 p.m. L.A.S.O. Theatre Group
Rasgos presents “ La Casa Sin Reloj” 
by Rene Marquez. Kops Lounge, Russ Hall
FRIDAY, APRIL 22nd
12:00 p.m. A  Slide Show
Contemporary Life, Ancient and Modern Art 
of Mexico. Ballroom C 
1:00 p.m. Rasgos “La Casa Sin Reloj” 
at Kops Lounge
5:00 p.m. Hispanic Alumni Reunion Dinner 
Kops Lounge, Russ Hall 
7:30 p.m. Rasgos “La Casa Sin Reloj”
8:00 p.m. Inner City Ensemble
at Memorial Auditorium 
9:00 p.m. The Rathskeller goes Latin
SATURDAY, APRIL 23rd
9:30 a.m. Hispanic Student Recruitment Day
1:00 p.m. Recruitment Day Entertainment 12:00 p.m. LASO/Weekend College Picnic
Ballroom A Bienvenidos!!!
7:00 p.m. Minority Recognition Awards Come and join the fun
Formal Dining Room 6:00 p.m. Award Dinner
8:00 p.m. Movie: “Bye Bye Brazil” Formal Dining Room
A  story about a traveling circus and its magical 8:00 p.m. Latin Spirit Dance
troop. Ballroom C featuring orguestra “Stabolo” &  DJ
Cause of fire in
B y  M ona Sehgal
A  fire , w h ic h  b ro k e  o u t la s t w e e k  in 
th e  f irs t  f lo o r c o rrid o r of th e  m a th  and 
science building, is u n d e r investigation. 
" T h e  cause could be  re la te d  to  a c h e m ­
ical a sp e c t o r a m alicious a s p e c t,"  
Chief E d w a rd  Pom ponio, o f  th e  Little 
Falls fire d e p a rtm e n t, said. T h e re  w e re  
no serious injuries.
C a m p us police a le rte d  th e  fire  d e ­
p a rtm e n t a t  a p p ro x im a te ly  1 a .m . Fri­
d a y m o rn in g . A cc o rd in g  to  Pom ponio, 
one o f  th e  d o o rs  in th e  building w a s n ’t  
locked, and a n y o n e  could h a ve  had 
acce ss to  th e  building.
Richard Lynde, de a n  of m athem atical 
and n a tu ra l scien ce, said, “ T h e re  w a s  
also a b ro k e n  w in d o w  in th e  b ack of
T h e  p a rk in g  signs o n  V a lle y  R o a d  near 
M S C  w h ich  read “p e rm it p a rk in g  o n ly ” 
g iv e  stu d e n ts  th e  Im p re ss io n  It’s legal 
fo r  th e m  to  p a rk  there.
math building
th e  building w h ich  w a s n 't  b o a rd ed , 
and should h a v e  b een. V a ndalism  in 
this building has been a p ro b le m ."
Jo s e p h  M c G in ty . d ire c to r o f m a in ­
te n a n ce , said, " A s  fa r as I k n o w , th e  
w in d o w s  w e r e  b o a rd e d . W e se n t c a r ­
p e n te rs  up im m e d ia te ly ."
B u t  Po m ponio  su p p o rte d  L yn d e 's  
s ta te m e n t th a t  a t the  tim e  of th e  fire , 
th e  b ro k e n  w in d o w  had n o t b e e n  
b o a rd e d  up
It to o k  20  m in u te s to  g e t th e  fire  
u n d e r c o n tro l. It m e lte d  th e  m ain glass 
drainline, w h ich  is co n n e cte d  to  all th e  
c h e m is try  la b o ra to rie s. A cco rd in g  to  
Lyn d e , re p a irs  will c o s t u n d e r $25 0 0  
and ta k e  one w e e k . Until th e n , th e  
labs c a n n o t be used.
is unknown
T h e  ro o m  w a s  also u se d  fo r  s to ra g e  
o f re s e a rc h  d a ta . G e o rg e  R o tte r, of 
th e  p sycho lo gy d e p a rtm e n t, said. " T e n  
y e a rs  o f v e ry  solid w o r k  w e n t  up  in 
sm o k e . It w a s  a stu n n e r."
R o tte r, a d ire c to r  o f  re s e a rc h  f o r  
th e  Fo u n d a tio n  of H u m a n  S e x u a lity , 
lost 10 ,000 a n s w e re d  qu e stio n a ire s  
relating to  sex e d u ca tio n , nine of th e  
te n  copies of a 6 0 0 -p a g e  a nalysis ,and 
h u n d re d s  of articles co lle cte d  in th e  
p a s t te n 'y e a rs .
M in o r d a m a g e s  included c h a rre d  
w a lls  and a f e w  b u rn e d  file ca b in e ts . 
A cc o rd in g  to  P o m ponio, th e re  w e r e  
also t w o  m in o r injuries. O n e  fire m a n  
s u ffe re d  an e y e  injury and a n o th e r 
s u ffe re d  fro m  sm o k e  inhalation.
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Photo by B arb ara  Bell
A  fire  In th e  M a th / S d e n c e  B u ild in g  
caused $2500 w o rth  o f  d a m a g e  la st  
F rid a y .
Sem inar offeredParking signs on Valley Road 
maybe changed to avoid confusion
B y  Denise N e w m a n
M S C  s tu d e n ts  are  re ce ivin g  p a rk in g  
tic k e ts  w ith o u t  really k n o w in g  w h y . 
Signs along V alley R o ad behind B o hn  
Hall read "Parking b y  P erm it O n ly ."  
S tu d e n ts  m istakenly believe their c a m ­
p u s p a rk in g  stick e rs  a re  valid fo r  th a t  
s tre e t. H o w e v e r, th e s e  spaces a re  
re se rve d  fo r  area residents w ith  Clifton 
p e rm its .
Rich H o ffm a n , d ire cto r of services 
f o r  th e  S G A , has a sk e d  th e  Clifton 
police to  re p la ce  th e  signs w ith  on e s 
th a t  re a d ,"P a rk in g  b y  Clifton P e rm it
O nly," in o rd e r to  clear up th e  confusion.
T h e  Clifton police o ffic e r in c h a rg e  of 
tra ff ic , Lt. Jo h n  K w a s n ik , said th a t  it is 
th e  college's responsibility to  m a k e  
th e  stu d e n ts  a w a re . H e  said the  signs 
w e r e  a p p ro v e d  b y  th e  s ta te  at least 
f iv e  y e a rs  a g o  and t h a t  this p ro b le m  
w a s  p ro b a b ly  n o t fo re s e e n . K w a s n ik  
said, “ I ca n ’t  co n ce ive  h o w  s tu d e n ts  
th in k  th e  college is selling space on city  
s tre e ts ."
H o ffm a n  said, f n e c e s sa ry , th e  S G A  
will p a y  to  h a v e  th e  sign s c o rre c te d . 
P re se n tly  he is looking into co s t e sti­
m a te s  fo r  such  an o peration.
T h e  H u m a n itie s Counseling O ffice  
and the  Latin A m e rica n  S tu d e n t O rg a n ­
ization ( L A S O ) a re  o ffe rin g  a sem inar 
fo r  la n g ua g e  m ajors and m in o rs w h o  
a re  looking into c a re e r options.
T h is  e v e n t will be held at the  S tu d e n t 
C e n te r, B a llro o m  A , on April 2 1 ,1  983. 
T h e  co n fe re n ce  will be  held f ro m  1 to  3 
p .m .
T h e  se m in a r will in co rp o ra te  re p re ­
se n ta tiv e s  fro m  such  d iffe re n t a ge n ­
cies and p ro g ra m s  a s  the  Ce n tra l In­
telligence A g e n c y  ( C I A ) , Interlanguage 
E m p lo y m e n t A g e n c y  (1 E A ), Channel 
41. H o ffm a n -L a  R o che, A s f o r  Steel 
C o rp o ra tio n , th e  Fe d e ra l B u re a u  of 
In ve stiga tio n s ( F B I ) ,  and Paralegal 
Studies. T h e  sp e a k e rs  will p ro vid e  in­
fo rm atio n  concerning the use o f foreign 
languages as th e y  p e rta in  to  i_aree-- 
option s in th e  agencies.
Bilingual education is supported by linguistics professor
In the U . 5. there has been continuing  
c o n tro ve rs y  o ve r bilingual education. 
Ja m e s 5. W hite J r . , junior political science 
m ajor and  T h e  M o n tc la rio n  reporter, 
and Dr. M ilto n  S. 5 eegmiller, chairm an  
o f  the linguistics de p a rtm e nt, discuss  
th is  issue and its  im portance w ith in  
Am erican society.
Q :  S te ve , th e  p o p u la r p e rc e p tio n  co n ­
ce rn in g  bilingual e d ucation  is th a t  it 
does m o re  h a rm  th a n  good. F o r 
e xa m p le , w h y  should w e  p re p a re  
s tu d e n ts  w h o  u ltim a te ly  h o pe to  
m a n e u ve r w ith  an English-speaking 
so c ie ty  b y  te a ch in g  th e m  in S p a n ­
ish? D o e s  th is  n o t h a v e  a crippling 
e ffe ct?
A : Well, th e  principle o f  bilingual e d u ­
catio n  is th a t  if yo u  d u m p  a s tu d e n t 
into a school s y s te m  w h e re  he o r  
she d o e sn ’t  k n o w  th e  language, 
th a t  s tu d e n t is going to  m iss o u t on 
so m e  v e r y  im p o rta n t  e a rly  in s tru c ­
tion, until h e  o r sh e  learns th e  
language. S o  th e  idea is to  te a c h  
th e  s tu d e n t in his o r  h e r o w n  lan­
guage, a t  th e  sa m e  tim e  th a t y o u ’re  
te a ch in g  him  o r  h e r English.
Q : A n d  to  d o  this w o u ld  b e  to  h a n d ica p  
the  stu d e n t?
A : W ith o u t a d o u b t.
Q : A n d  su b je cts  such as m a th  and 
scien ce can b e  ta u g h t  in a n y  lan­
guage?
A : R ight.
, Q : N o th in g is lo s tin th e tra n s la tio n ...a h . 
so th e  s tu d e n t could sta y  a b re a s t 
o f  his p e e rs  in th o s e  a re a s  w h ile  
m a ste rin g  English.
A : E x a c tly . T h e  p u rp o s e  of th e  p ro ­
g ra m  is to  a llo w  s tu d e n ts  to  be
ta u g h t in th e ir o w n  language until 
th e y  m a s te r th e  do m in a n t language 
w ell e n o u g h  to  b e  in stru cte d  in it.
Q : W ell, m a k e s  sen se , b u t a re  yo u  n o t 
ignoring th e  p re v io u s  g e n e ra tio n  of 
im m ig ra n ts ?  T h e y  did ju s t  fin e  
w ith o u t  bilingual p ro g ra m s .
A : B u t...
Q : J u s t  a s e c ...a h . th e  typical p a tte rn  
of im m ig ra n ts  in this c o u n try  is as 
fo llo w s : th e  fa m ily  e n te rs  the  
c o u n try , th e  kid goes to  school, 
and w ith in  a y e a r  he k n o w s  the
to d a y ’s kids, ca n ’t  th e y  h a ck it?
A : W ell, th in gs  are d iffe re n t to d a y . 
T h e r e  a re  sizable m in o rity  areas 
w h e re  y o u  can live y o u r w h o le  life 
w ith o u t  e v e r  learning th e  language 
o f  th e  d o m in a n t cu ltu re , p laces in 
N e w  J e r s e y  th a t  a re  u nifo rm ly 
Spanish-speaking co m m unities . So, 
th e  kids in th a t s ituation  d o n ’t  h a ve  
a ch a n ce  to  learn th e  language 
quickly.
Q : T h e re ’s quite  a bit o f  hostility to w a rd  
th e  notion  o f g ra n tin g  ce rta in  stu -
A : W ell, f irs t  o f  all, "p re fe re n tia l"  is th e  
w ro n g  w o rd  to  use.
Q : O k a y , w r o n g  w o rd . L e t’s ju s t say 
th e re ’s hostility o u t th e re . W hy?
A : I th in k  p a rt  of it is political and social. 
People think Hispanic stu d e n ts don't 
do as w ell as A n g lo  kids because 
t h e r e 's  s o m e th in g  w r o n g  w ith  
th e m . A s  a so c ie ty , w e 're  not willing 
to  recognize th a t people su ffe r fro m  
discrim ination, and th a t  it’s dis­
crim ination th a t causes educational 
failure.
Q : B lam ing the  victim ?
A : Y e s . th e  w h o le  se t o f  th e o rie s  is 
k n o w n  as blam ing the victim .
Q : J u s t  w h a t  kind o f m o n e y  a re  w e  
talking about?
A : Bilingual p ro g ra m s  a re  v e ry  e x ­
p e n sive . If y o u ’v e  g o t 10 V ie tn a ­
m e s e  s tu d e n ts , y o u  h a v e  to  g o  o u t 
a n d  hire  a t le a s t one te a c h e r w h o  
k n o w s  V ie tn a m e s e , a n d  th e y 're  
n o t e a s y  to  fin d . A n d  it's  a special 
te a c h e r fo r  ju s t  10 kids. School 
s y s te m s  do n ’t  like bilingual e d u ­
cation  b e cau se  it co sts  so m uch.
Q : B u t  y o u  feel y o u r  m ain a d v e rs a ry  is 
th is ...th is ...a h , this s o rt  o f so ft 
x e n o p h o b ia ...s o m e  e th n o ce n trism  
...b ig o try  p e rh a p s.
A : Y e s , th e re  a re  people w h o  sa y  "if 
th e y ’re  [m in o ritie s ] gonna go  to  
o u r schools, th e n  b y  G od, th e y  
b e tte r learn to  speak o u r  language. 
W e  shouldn’t  coddle th e m . W h y  
w a s te  m o n e y?  If th e y ’re  gonna live 
in this c o u n try , th e y  b e tte r  learn to  
speak the  la n g u a g e .”
Q : N o w , w h e re  will th e y  learn this, 
a h ...la n gu a ge ?
A : T h a t ’s the  q u e stio n , a n d  th a t’s w h y  
I th in k  w e  ne e d  bilingual e ducation.
la n gua ge . N o w  w h a t ’s w ro n g  w ith  d e n ts  p re fe re n tia l tre a tm e n t.
Photo b y  Lisa Carroll
D r. N a n cy  Lo p e z-B a lb o a  Is a p ro fe s so r w h o  teaches classes In S p anish  as a pa rt  
o f M S C 's  w e e k e n d  collage bilin gual education p ro g ra m .
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~ Senior Committee o f the Student Government Association
presents
The Senior Banquet
May 5* 1983
8 : 0 0  p . m .  
at
The West mount Country Club 
West Paterson, N.J.
Cocktail hour and open bar
Band 
PHASE II
Bids are on sale April 18th - 30th, M -F10 • 3, M-R 5:30 • 7:30, 
Sat. 11 -1 , in the Student Center Lobby.
$17.00 per person, Limited Amount,
CINA presents the 
CINEMA CLASSIC!!!
Gone With The Wind
Monday, April 25th, 8 p.m. 
Student Center Ballrooms 
$1.00 with ID/$2.00 without
CINA is a Class One Organization of the SGA
Th e  M ontclarion/Thurs., April 14, 1983 5.
S6A  candidates restricted to 
$ 5 0 0  for campaign spending
B y  M a rg a re t R e a d d y
A  55 0 0  cap has been placed o n  c a m ­
paign spen ding f o r  th is y e a r's  S G A  
e x e cu tive  b o a rd  election.
P ete Feinstein , ch a irp e rso n  o f the  
G o v e rn m e n t and A d m in istra tio n  C o m ­
m itte e . said, " T h e  cap w a s  m y  idea in 
c o m m itte e  last y e a r. Originally it w a s  
o ve rru le d  b u t th e n  w a s  d e b a te d  again 
this y e a r. Initially th e  ca p  w a s  s e t at 
$350 b u t w a s  raised to  $ 5 0 0 .”
Feinstein  said th e  cap w a s  p ro p o se d  
b e cau se , "In p a s t y e a rs  people h a ve  
sp e n t e x h o rb ita n t a m o u n ts  o f  m o n ­
e y - o v e r  $ 10OO.”
"O n  th e  2 0 th  a n d  2 7 th  of A p ril w e  
re q u ire  e a ch  ca n d id a te 's  ca m p a ign  
m a n a g e r, ca n d id a te , o r  ch a lle n g e r to  
ha ve  cam paign m aterials verified. B o th
th e  rule, w h a t  a re  y o u  going to  d o -  
co u n t each p o ste r? ”
H o w a rd  Leon, a m e m b e r o f  the 
G o v e rn m e n t and A d m in istra tio n  C o m ­
m itte e , said, "I see th a t  (e n fo rc in g  the 
ru le ) as a bit o f a p ro b le m . T h e r e  are 
lo ts  o f w a y s  to  g e t  a ro u n d  th e  law . 
H o w e v e r, yo u  can 'see' h o w  m u ch  a 
p e rs o n  is generally spen ding."
Spinelli, w h o  said he sp e n t "n o  m ore  
th a n  $800" on his presidential cam paign 
last y e a r, s tre s se d  th e  im p o rta n ce  of 
vo lu n te e rs  in a cam paign.
M e s u k  said, "I d o n 't  th ink it's righ t to  
limit h o w  m u ch  ca n d id a te s can spend 
b e ca u se  no lim itations a re  se t on the  
to ta l a m o u n t spen t in s ta te - o r  fe d e ra l- 
level elections."
Leo n said, " E v e n  th o u g h  M S C  is a
Lynn  M esuk: "I don ’t  th ink it ’s rig h t to  lim it  h o w  
much candidates can spend because no limitations 
are set on the to ta l am ou n t spent on the  state or 
federal levels.” __________________________
t im e s , th e y  b rin g  all financial re p o rts  
and receipts," Feinstein said. "It 's  going 
to  be  fa irly  o b vio u s  if a p e rs o n  spen ds 
$800. as an e xam ple . If a ca n d id a te  is 
ca u g h t, it’s up to  th e  a tto rn e y  general 
of th e  Ele ctio n  C o m m itte e  a s  to  w h a t  
a ctio n  w o u ld  b e  ta k e n . It co uld  be 
grounds fo r w ith d ra w a l fro m  th e  race."
A cco rd in g  to  Feinstein, co ntributions 
include su ch  ite m s a s  p a p e r and T -  
sh irts  d o n a te d  b y  s to re s  a n d  p riv a te  
o rg a n iza tio n s. T h e  G o v e rn m e n t and 
Adm inistration Co m m itte e  and th e  Elec­
tion C o m m itte e  will fix a retail price  on 
th e s e  item s.
M a rk  Spinelli, S G A  p re s id e n t, said, 
“ It’s going to  b e  h ard  to  e n fo rc e  this 
rule. T h e  ca p  is unjust: h o w e v e r, I did 
n o t v e to  It.”
L y n n  M e su k , d ire cto r of S G A  public 
relations, said, "Candidates could easily 
fo rg e  re ce ip ts . C on cerning e n fo rcin g
m icro co s m  o f a w o rld  in w h ic h  politi­
cians spend millions on their cam paigns, 
w e  w a n t  to  ta k e  m e a s u re s  to  avoid 
ca m p a ig n  o ve rsp e n d in g  fro m  o c cu r- 
ing."
Leon said, "I d efin ite ly  th in k  th e  cap 
is a go o d  idea. All to o  o fte n  it is th e  
p e rs o n  w ith  th e  m o s t m o n e y w h o  gets 
h is/her n a m e  sp re a d  th e  m o s t. Can­
d id a tes a re  sp e n d in g  so  m u ch  m o n e y  
fo r  such  a re la tive ly  sm all n u m b e r of 
people  (o n ly  10 to  15 p e rc e n t o f the  
college c o m m u n ity  v o t e s ).  Running 
fo r  o ffice  is lim ited to  people w h o  can 
a ffo rd  it."
H o w e v e r , M e s u k  said. "In  t h e  S G A  
elections I've seen, th e  ones w h o  spend 
th e  m o s t m o n e y h a ve  n o t a lw a y s  w o n . 
T h a t 's  a fa lla cy— if so m e o n e  s a y s  th a t 
m o n e y  w in s  a ca m p a ig n ."
M e s u k  said, / 's p e n d in g  $ 1 000 
is pennies p e r s tu d e n t. Is th a t  really 
to o  m u ch  to  spe n d  on a cam paign?"
Increase in number of stolen cars
Cont. from  p.1
w e r e  re c o v e re d  b y  th e  police. T h is  
already m a tch e s  last y e a r’s to ta l. T h e y  
h a v e  also regained se ve n  c a rs  stolen 
f ro m  o th e r a re a s.
A cc o rd in g  to  U C R  sta tistics , 60  p e r­
c e n t  of th e  ca rs  sto len  in b o th  1980 
a n d  ’81 w e r e  re c o ve re d .
"W e  h a v e  v e ry  a le rt people  o u t 
th e re ."  Rich said. "W e  a re  capable of 
d e te ctin g  m a n y  suspicious activities 
a n d  situ a tio n s.”
H o w e v e r, f o r  M ichele N a g y , a b u s­
iness a d m inistratio n  m ajor, statistics 
d o n ’t  m e a n  v e r y  m uch.
O n  M a rch  1 N a g y  p a rk e d  h e r recently 
p u rc h a s e d  1977 black C a m a ro  in lot 
2 5 . B e fo re  she  le ft fo r  h e r 9 a .m . 
class, sh e  locked all its d o o rs  and 
m a d e  su re  all th e  w in d o w s  w e r e  shut.
“A fte r  m y  4  p .m . class I w e n t  d o w n  
to  th e  lot a n d  s a w  t h a t  m y  c a r  w a s n ’t  
th e r e ,” N a g y  said. “ I asked m y  friend 
to  help m e  look fo r it, and  she couldn't 
fin d  it e ith e r. M y  s iste r a n d  h er b o y ­
frie n d  w e r e  w a lk in g  d o w n  th e  lot, and 
I called to  th e m  to  help m e fin d  it. A f te r  
w e  s e a rch e d  so m e  m o re , w e  w e n t  to  
th e  ca m p u s police to  ch e ck  o u t th e  
t o w  list.
"W h e n  1 f irs t  realized t h a t  m y  ca r 
w a s  stolen , I fe lt h a tre d  fo r  th e  p erson 
w h o  did it, a n d  I gu e s s  I still feel th a t 
w a y ,"  N a g y  said. " M y  w h o le  savings 
w e n t  in to  th a t  c a r .”
N a g y  c o m m e d e d  th e  ca m p u s police 
fo r  the ir e ffo rts .
"F o r  th a t  d a y . I th in k  th e y  handled it
T h e  S ta f f  A s s o c ia tio n  Is co m p o se d  o f  s u p p o rt people a t th e  college o rganized to  
fu rth e r th e  e ducational a n d  social needs o f  Its m e m b e rs. N e w ly  elected officers  
are (f r o m  le ft ). F a ith  D a ly , m e m b e r, M e ry  C llckn a r, vice president, Irene Zeck, 
presid e n t, C larence M o se s, s e c re ta ry . F a y  D erolan, vice  president, M aggie  
M u ro w le c , s e c re ta ry , a n d  A n n e  M a caluso , m em ber.
Study day before exams under 
consideration by administration
p re tty  w e ll,"  N a g y  said. " T h e y  w e r e  
riding a ro u n d  th e  ca m p u s fo r  45 m in­
u te s.
In c o n tra s t  to  M S C s  high a u to  th e ft  
ra te , William P a te rso n  College (W P C )  
h a s e n jo ye d  m a n y  y e a rs  t h a t  w e r e  
re la tive ly  fre e  o f  such incidents. In 
b o th  1981 and ’8 2 . th e y  had only one 
c a r stolen fro m  th e ir ca m p u s.
N o w , th e y  to o  a re  feeling th e  e ffe cts  
o f  th e  crim e . A lre a d y  th is  y e a r , th e y  
h a v e  had six ca rs  sn a tch e d  fro m  th e ir 
pre m ises.
R o b e rt Ja ckso n , a lieutenant in W P C  s 
ca m p u s police fo rc e , said he had no 
explanatio n fo r th is  dra stic  rise.
"R ig h t n o w . o u r  o ffice rs  h a v e  been 
checking cars regularly ."Ja c k s o n  said. 
“W h e n  w e  find o n e  th a t  has its d o o rs 
unlocked o r w in d o w s  o pen, w e  p u t a 
s tick e r on it telling th e  o w n e r  to  n o t 
m a k e  th e  sa m e  m istake again."
Rich said in h e r  3 0 -y e a r c a re e r in th e  
fo rc e , G eneral M o to rs  ca rs  h a ve  been 
stolen m o s t o fte n .
Besid e locking d o o rs and w in d o w s .
Rich su g g e s te d  stu d e n ts  p u t p ro te c t­
ive  d e vice s  in th e ir  ca rs. T h e s e  ra n g e  
in co s t fro m  $8 to  o v e r $ 10O.
Rich said to  b e  suspicious o f a n yo n e  
w h o  d rive s  a ro u n d  in a pa rticu la r lot 
co n sta n tly .
Rich u rge s th o s e  w h o  su s p e ct a 
crim e  is being c o m m itte d , to  call e x ­
te n sio n  4111 on a n y  of th e  29 e m e r­
g e n c y  p h ones o n  cam pus.
B y  Lid ia  W lllm b a rg
"S tu d e n ts  find it difficult to  s ta rt  
e x a m s righ t a f te r  classes e n d ,” M a rk  
Spinelli. S G A  p re s id e n t, said. In re ­
sp o n se  to  th is , th e  s tu d e n ts  h a v e  
re q u e s te d  a s tu d y  d a y  p rio r to  e x a m s . 
“T h e y ’d  like to  se e  lib ra ry h o u rs , and 
possibly o ffice  h o u rs , e x te n d e d ,” he 
said.
T h e  p ro b le m  w ith  such  a proposal 
w o u ld  be fittin g  it into th e  school cal­
e n d a r, h o w e v e r. T h e  school y e a r co n ­
sists o f a p p ro x im a te ly  160 d a ys . 14- 
15 w e e k s  in th e  fall and th e  re m a in d e r 
in th e  sp rin g . A llo ca tin g  th e s e  d a y s  
w o u ld  m e a n  th a t  th e  s e m e s te r  w o u ld  
begin a d a y  e a rly  o r e n d  a d a y later. 
" T h is  w o u ld  c re a te  a pro b le m  in th e  
fall, since u nder e m p lo ym e n t co ntracts, 
fa c u lty  do n o t s ta rt  p rio r to  Se p t. 1. A n  
e x tra  d a y  a t  th e  e n d  w o u ld  c a r ry  th e  
s e m e s te r into Ja n u a ry ,"  D r. R o la n d
G a r r e t ,  v ic e  p r e s id e n t  f o r  
academ ic a ffa irs , said.
" A  s tu d y  d a y  w o uld  be a ch a n ce  to  
g e t  e v e r y t h in g  o r g a n iz e d . Y o u 'r e  
ru sh e d  fo r  tim e  as it is try in g  to  cra m  
fo r t w o  o r m o re  finals in one d a y ,"  
M adeline S w is s , ju n io r a cco u n tin g  m a ­
jo r, said.
" Y o u  w o n ’t  need to  s ta y  up all n igh t, 
so you'll feel re ste d  and m o re  confident 
a b o u t y o u r e x a m s ,"  L a rry  A n n u n zia ta . 
so p h o m o re  acco u n tin g  m ajor, said.
" A  c a le n d a r  c o m m itte e  is b e in g  
fo rm e d  w h ic h  w o u ld  include stu d e n t 
r e p re s e n ta t io n ,” G a r r e t t  said. T h e  
school ca le n d a r is decided in a d va n c e , 
so th e  p ro g ra m  will n o t be im plem ented 
this s e m e s te r.
Spinelli said the  S G A  h as re ce ive d  no 
fe e d b a ck  f ro m  G a rre tt 's  office. Final 
a p p ro va l m u s t co m e  fro m  D r. W .D . 
D ickson, pre sid e n t o f th e  college.
New phone service to be offered 
to all MSC students by SGA
B y  M o n a  Sehgal
A  bill th a t  w o u ld  fo rm a lly  a n n o u n ce  
the  S G A ’s opposition to  a fa cu lty  strike  
and co n d e m n  a n y  strike  v o te , w a s  
v o te d  d o w n  b y  th e  S G A . T h e  strike  
issue in vo lve s  a re d u ctio n  in fa c u lty  
la yo ff notice fro m  195 to  4 5  d a ys .
M a rk  Spinelli, S G A  p r t  >nt, said 
the S G A  will be providing a r .„v service . 
S tu d e n ts  will be able to  call on ca m p u s, 
as w ell as ce rta in  lon g -d ista n ce  n u m ­
b e rs  fre e -o f -c h a rg e  on p h o n e s in the  
S G A  o ffice . " T h e  th re e  phone lines 
should be installed in a p p ro x im a te ly  
th re e  w e e k s ,” Spinelli said.
T h e  bridge  f ro m  the pit to  C love road 
will be closed A pril 15 due to  co n ­
stru c tio n  w o rk . Parking lot 13 will be 
b locked o f f  A p ril 19, b e c a u s e  o f  th e  
T h o m a s  H o vin g  Presidential L e ctu re .
Jim  M o rriso n , a re p re s e n ta tiv e  of 
n o n -tra d itio n a l s tu d e n ts , a C la ss  II
O rga n iza tio n , w a s  g ra n te d  a ‘$510 by 
th e  S G A  in o rd e r to  find o u t specific 
n e e d s o f p a rt-t im e  stu d e n ts . M o rriso n 
said, " T h e  b iggest p ro b le m  facing the 
3 ,2 0 0  p a rt-t im e  s tu d e n ts , is the  lack 
of a d m in istra tive  s e rv ic e s  at n ig h t.” “ I 
w o uld  like to  k n o w  w h a t  Players, L A S O , 
and o th e r o n -ca m p u s organizations are 
doing, b u t th e y ’re  n o t th e re  at night."
T h e  Montclarion, Q uarterly  and L A S O  
w e r e  g ra n te d  Class I c h a rte rs . T h e  
college radio station w h ich  changed its 
n a m e  f ro m  W M S C  to  M S C -F M , w a s  
also g ra n te d  a Class I ch a rte r.
La C a m p a n a , M S C 's  y e a rb o o k , w a s  
g ive n  a p p ro va l o f its $ 4 8 .0 0 0  b u d g e t, 
th e  h ig h e st a m o n g  th e  Class I o rg a n i­
zations. T h e  C o n se rva tio n  Club, a Class 
II O rg a n iz a tio n , w a s  a p p ro p r ia te d  
a p p ro x im a te ly  $ 5 5 .5 0  to  p u rc h a s e  
m a s k s  a n d  d is trib u te  th e m  a m o n g  
stu d e n ts  to  p ro te s t the  p re s e n ce  of 
a sb e sto s  on cam pus.
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“ Images of Success”
( a program for all students preparing 
for the world of work )
Speakers will address the:
- written “images” created by resumes
- spoken “images”developed during the interview 
• silent “images” sent by dress
Employer Representatives are from:
Xerox 
Prudential 
Girl Scouts 
Bamberger’s
Wednesday, April 27,1983 
12 noon to 4 p.m.
Student Center Ballrooms
(Followed by Senior Wine and Cheese Party, 4-6 p.m.) 
Sponsored by Alumni Association and Career Services
The Anthropology Club 
of MSC is sponsoring
Careers In Anthropology
Speakers:
1. Dr. Sally Guttmacher 
Rutgers &  Columbia Univ.
2. Dr. Robert W asserstrom  
Inter-American Foundation 
Washington, D .C .
3. Dr. Debra W o lf
Federation of Jewish Philanthropies of N .Y .
4. Paul Belitz
Assistant Registrar o f the Anthropology Dept, 
at the Am erican Museum of Natural H istory
V
April 19, Tuesday evening, 8:30 p.m. 
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Consumers can 
be exploited by 
rental agencies
B y Ja y n e  M o ra n
A  big co n su m e r co m p la in t co n ce rn s  
a p a rtm e n t rental a ge n cie s . If yo u  a re  
looking fo r  o r h a ve  looked fo r  an a p a rt ­
m e n t, yo u  a lre a d y  k n o w  h o w  difficult 
it ca n  be. M a n y  s tu d e n ts  seek th e  
services of a p a rtm e n t rental agencies, 
since th e  price o f  living on ca m p u s  has 
gone up so m u ch . A p a rtm e n t  rental 
agencies su p p ly  th e  c o n s u m e r w ith  a 
published list o f a p a rtm e n ts  fo r  re n t, 
for a fee.
W h a t so m e rental agencies w ill do:
1. C h a rge  y o u  a fe e .
2. Supply a published list o f  a p a rt ­
m e n ts  fo r re n t.
* 3. P ro vide  a p h o n e  n u m b e r th a t  th e
client is re q u ire d  to  call daily. Im agine 
having  to  call fo r  listings e ve ry  d a y  I 
4 . R e fu se  to  re fu n d  y o u r  m o n e y  if 
yo u  ca n n o t find an a p a rtm e n t.
W h a t y o u  sh ould  k n o w  a b o u t m a n y  
rental agencies:
1. M o s t o fte n , th e  published list h a s 
been com piled f ro m  listings in local 
n e w s p a p e rs .
2. T h e y  s ta te  in th e ir  c o n tra c t  th a t:
a. N o  g u a ra n te e  o f  a n  a p a r t ­
m e n t's  availability is g iven.
b. T h e y  p ro vid e  in fo rm a tio n  only.
c. T h e  listings h a v e  n o t b e e n  in­
sp e cte d  b y  th e m .
d. No g u a ra n te e  th a t  the  client 
will find an a p a rtm e n t.
B E F O R E  Y O U  S IG N  — D E C ID E  W H A T  
Y O U  A R E  G E T T IN G  F O R  Y O U R  M O N E Y .
_  . ,  . ,  Photo b y  Chris Garcia
E d u a rd o  V a rg a s
W h a t should y o u  d o  b e fo re  y o u  deal 
w ith  these agencies?
1. Check w ith  C o n s u m e r S e rvice s 
< 2 2 6 -1 5 7 1 ) to  find o u t if a n y  com plaints 
h a v e  been filed aga in st th e m , if th e y  
o p e ra te  in E s s e x  C o u n ty .
2. Read th e  co n tra ct ve ry  carefully! 
O n ce  y o u  sign it. yo u  h a v e  e n te re d  into 
a legally binding c o n tra c t and yo u  m u st 
a d h e re  to  th e  specifications on th a t 
c o n tra c t. If a f irm  ve rb a lly  p ro m ise s to  
re fu n d  m o n e y  if yo u  find an a p a rtm e n t 
on y o u r  o w n , be su re  th e y  p u t it in 
w ritin g . D O  N O T  A C C E P T  V E R B A L  
P R O M IS E S .
3. D o n 't believe e ve ryth in g  th a t Is 
p ro m ise d ! If it’s n o t in w ritin g  o n  the  
c o n tra c t, it's w o rth le s s .
4 . Check local n e w s p a p e rs  y o u rs e lf, 
b e ca u se  y o u  m a y  find an a p a rtm e n t 
so o n e r and sa v e  y o u rs e lf  tim e  and 
m o n e y.
•♦• Apartm ent rental a gehcies a re  n o t 
licensed real e sta te  b r o k e r s ! ! !  T h e y  
p ro vid e  in fo rm a tio n  o n ly  I T h e re  is no 
g u a ra n te e  t h a t  yo u  will find an a p a rt­
m e n t b y  usin g  the ir se rvice s.
The Human Relations
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Psychology Club
present a ....  •• r  • •
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HI HRO is a Class One Organization of the SG A
Foreign Professor temporarily 
leaves Puerto Rico for MSC
B y  M a rg a re t R e a d d y
G ra y -e y e d , w ith  ru m p le d  black hair 
and a slight fo re ign  a cc e n t, E d u a rd o  
V a rg a s  is a n  e x ch a n g e  Spanish  p ro ­
fe ss o r a t M S C  fro m  th e  In te r-A m e rica n  
U n iv e rs ity  o f P u e rto  Rico. His "e x ­
ch a n g e  c o u n te rp a rt"  is D r. Jo A n n e  
E n g le b e rt fro m  th e  Spanish/ltalian 
d e p a rtm e n t. W hile V a rg a s  is driving 
E n g le b e rt's  car, E n g le b e rt, in tu rn , is 
drivin g  V a rg a s ’s ca r du rin g  h e r s ta y  in 
P u e rto  Rico.
T h e  p ro fe s s o r e x ch a n g e  p ro g ra m  
s ta rte d  last y e a r b e tw e e n  In te r-A m e r- 
ican U n iv e rs ity  and S e to n  Hall. M S C  
joined th e  e xch a n ge  p ro g ra m  this y e a r. 
W hile S e to n  Hall re qu ire s a "one to  
one" e x ch a n ge  (a  ch e m istry  p ro fe s s o r 
fro m  S e to n  Hall fo r  a c h e m is try  p ro ­
fe s s o r f ro m  In te r-A m e ric a n , as an 
e x a m p le ). M S C  h a s n o  p re fe re n c e  as 
to  w h a t  su b je ct th e  e x c h a n g e  p ro fe s ­
so r te a ch e s.
In te r-A m e ric a n  is th e  la rg e st p riva te  
u n ive rs ity  in P u e rto  Rico, w ith  an e n ­
ro llm e n t o f  a p p ro x im a te ly  2 9 .0 0 0  s tu ­
d e n ts.
A c c o rd in g  to  V a rg a s , th e  P uerto  
Rican s y s te m  is co m p le te ly  opposite  
f ro m  th e  U S A 's  u n ive rs ity  a n d  p riva te  
school s y s te m . It is highly co m p e titive  
fo r  a stu d e n t to  gain e n try  in th e  
U n iv e rs ity  of P u e rto  Rico, he said. 
In te r-A m e ric a n , a p riv a te  u n ive rsity , 
o p e ra te s  u n d e r an open d o o r policy, 
w h e re  th e  co m p e titio n  is n o t as stiff 
as th e  U n iv e rs ity  o f P u e rto  Rico's. T h e  
U n iv e rs ity  of P u e rto  Rico ch a rg e s $6 
to  $ 15 a cre d it, w h ile  In te r-A m e ric a n  
c h a rg e s  $6 a cre d it.
B o th  M S C  and In te r-A m e ric a n  use 
th e  sa m e  g rading s y s te m . In te r-A m e r­
ican's s e m e s te r  length is e x te n d e d  
s o m e w h a t m o re  th a n  M S C 's  to  allow  
fo r  e x tra  holidays.
A  high p e rc e n ta g e  of fe m a le s a tte n d  
In te r-A m e ric a n , w h e re  th e  fe m a le  to  
m ale ra tio  is fo u r  to  one. Like M S C . 
m a n y  s tu d e n ts  a re  c o m m u te rs , but 
so m e  ch o o s e  to  live in p riv a te  h o m e s 
o r  in on e  o f  th e  th re e  d o rm s  a t San 
G e rm a n 's  ca m p u s.
A  n o ta b le  c o n tra s t is th e  sa la ry  level 
fo r  p ro fe s s o rs . P u e rto  Rican unive rsi­
tie s  p a y  th e ir p ro fe s s o rs  $ 10,000 less 
th a n  w h a t  A m e rica n  universities p a y. 
Y e t ,  p ro fe s s o rs  a t M S C  a re  re quired  
to  te a ch  12 cre d it h o u rs p e r s e m e ste r, 
w hile In te r-A m e rica n  requires 15 credit 
h o u rs  p e r s e m e s te r. V a rg a s  said. “ In 
P u e rto  Rico, th e y  keep y o u  w o rk in g ! I 
h a ve  m o re  sp a re  tim e  a t M S C ."
B u t, V a rg a s  a n d  his colleagues al­
w a y s  fo u n d  the  tim e  to  c h a t and g e t  to  
k n o w  e a ch  o th e r. O n  th e  o th e r hand, 
V a rg a s  said M S C  p ro fe s s o rs  se e m  to  
be  in a h u rry . V a rg a s  said, "People  
w a lk  fa s te r  h e r e !”
V a r g a s  h a s t a k e n  a d v a n ta g e  o f 
M S C ’s close p ro x im ity  to  N e w  Y o r k  
C ity  b y  visiting G re e n w ic h  Village. V a r ­
ga s  said, " N e w  Y o r k  ju s t  g e n e ra te s  
e n e rg y . A s  yo u  tra v e l c lo se r to  it, yo u  
can feel this e n e rg y ."
T h is  is th e  f irs t  tim e  V a rg a s  has 
lived in th is  region  o f  th e  U n ite d  S ta te . 
V a rg a s  has ta u g h t a t In te r-A m e ric a n  
fo r  13 y e a rs . H e  fe lt  th e  e x ch a n ge  
w o u ld  be a g o o d  o p p o rtu n ity  fo r  a 
ch a n g e  in e n v iro n m e n t, to  learn n e w  
teaching m e th o d s, and to  m e e t people.
M A K E  A  T O A S T  T O  
H IG H E R  E D U C A T IO N  
W IT H  A N  M .S .C . M U G !!
A quality product available 
soon at the Student Center.
> • • • • • • •  •* . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Ancient art form of acupressure 
relieves stress through massage
B y  J im  S e xto n
Ta lib  llutzi is a te a c h e r and p ra c ti­
tio n e r of th e  a n cie n t Ja p a n e s e  a rt  o f 
S h ia ts u  a c u p re s s u re  in M o n tc la ir. 
S h ia ts u  is e sse n tia lly  a c u p u n c tu re  
w ith o u t the  distress o f needles. Instead 
o f  p u n ctu rin g  th e  skin, a series of 
m a s s a g e s  a re  stra te gica lly  applied to  
the  b o d y. T h e  k e y to  Shiatsu is k n o w in g ' 
w h e re  to  a d m inister th e  p re ssu re .
A cc o rd in g  to  llutzi, th e re  a re  a p ­
pro xim a te ly  S50 m eridians, o r channels 
o f  e n e rg y , w h ic h  f lo w  th ro u g h  th e  
h u m a n  b o d y. E a ch  a re  d irectly  tied to  
th e  vita l o rg a n s. "T h in k  o f this e n e rg y  
in te rm s  of a series o f r iv e rs  flo w in g  
th ro u g h  the  b o d y. If a b lo ck a ge  o ccu rs  
in th e  m eridian, th e  ca u se  m a y  be 
s tre s s  and th e  b o d y  falls into a s ta te  
o f  im balance. Th is  w a t e r  e n e rg y  b e ­
c o m e s  sta g n a n t. T h u s , a p e rso n  is 
m o re  susceptib le to  illness. A c u p re s ­
sure m assage keeps th e  channels open, 
w h ic h  in tu rn  m aintains th e  n e ce s sa ry  
e n e rg y  c u rre n t th ro u g h o u t the  h um a n  
s y s te m ."
llutzi s tre s se d  th a t  S h iatsu  is n o t a 
diagnostic m edical science in th e  w e s t ­
e rn  sen se. T h e  e m p h a sis  is n o t to  
tre a t  a sym p to m , but ra th e r to  exam ine 
th e  cause of an  ailm ent. Using a holistic 
a p p ro a c h , th e  Shiatsu th e ra p is t ta k e s  
th e  e n tire  b o d y  into  a c c o u n t, and n o t 
ju s t  th e  injured a rea.
S h e  said, " T h e  h a n d s a re  like ju m p e r 
ca b le s, and in th o s e  hands lie th e  
capability  to  heal th ro u g h  to u ch . W e  
n a tu ra lly  hold an Injured area of th e  
b o d y, and Shiatsu m e re ly  e x te n d s th a t  
in h e re n t te n d e n c y  in to  a technique. 
S h iatsu  will help a p e rs o n  o v e rc o m e  
fa tig ue , stiffn ess, s tre s s , n e rvo u s  te n ­
sion and h e a d a ch e s.”
llutzi said Shiatsu  a cu p re s s u re  is a 
va luable  a lte rn a tive  to  th e  d ru g -la d e n  
w e s te rn  s y s te m  o f m edical t re a tm e n t . 
“ M a n y  people h a ve  c o m e  to  m e w h o  
a re  a fflicted  w ith  cholitis, b u r sitis, and 
intestine  pro b le m s b e cau se  th e ir d o c ­
to rs  c a n ’t  se e m  to  do a n y th in g  else b u t 
p re s crib e  co rtizo n e . It is th e  e a ste rn  
belief th a t  th e  b o d y  ca n  heal itself If it 
is p ro p e rly  m a in ta in e d  (i .e ., limited 
in ta k e  of f a t ty  fo o d s  a n d  daily e x e r­
c is e ).
Bermuda
llutzi is a g ra d u a te  of th e  Shiatsu 
E d u ca tio n  C e n te r in M a n h a tta n  a n d  
has ta u g h t a t  th e  U n iv e rs ity  o f A rizo n a  
and S o u th a m p to n  College. She w o u ld  
like to  te a c h  local re s id e n ts  a n d  s tu ­
d e n ts , o r a n y o n e  in a stre s sfu l s itu a ­
tio n , th e  b e n e fits  o f  S h ia tsu . O n  A pril 
18th  she will begin co n d u ctin g  a co u rse  
in a dm inistering Shiatsu a cu p re s su re . 
T h e  c o s t o f  th e  n in e -w e e k  co u rse  is 
$180. E a ch  class will be lim ited to  12 
stu d e n ts  and will g ive  “h a n d s o n ” e x ­
p erience to  stu d e n ts . T im e  is still a va il­
able on M o n d a y  a t  9 :3 0 -1 1 :3 0 a .m . a n d  
M o n d a y  a t  7 :3 0 -9 :3 0  p .m . If y o u 're  
in te re ste d  in e xp eriencing  th e  Shiatsu 
m a s sa g e  only, th e  initial visit is $40  
and e a ch  s u b s e q u e n t v is it is $35. Call 
783 -4 6 1 8  fo r  fu rth e r  in form atio n.
What A  Great Opportunity For
NURSING STUDENTS 
HEALTH CARE STUDENTS
To Gain Valuable, Practical Experience Working At
ST. VINCENTS 
in MONTCLAIR, NJ
Part Time and Weekends Only-Days, Eves and Nights
We’re a very progreaelve 135-bed Geriatric Center and a newly formed dlviaion of 
St. Joeeph’a Hoapltal &  Medical Center.
O u r completely renovated and modernized facility haa a wide variety of on-iite 
services which affords you the opportunity to learn and develop your skills with a 
dynamic staff that Is sincerely committed to personalized care. While geron­
tological experience is desirable, we are willing to train.
For more information or an interview appointment, please call
977-2144
O r Apply in Person: Personnel Department
St. Joseph’s Hospital 
& Medical Center
s * ™ *  8 703 Main Street
Paterson, New Jersey 07503
an equal opportunity employer m/f
C o n t. fro m  p.9
T h e  re s t of th e  w e e k  w e n t  re lative ly  
s m o o th ly , b u t fu rth e r  co m plications 
o c c u rre d  S a tu rd a y , o u r  final d a y in 
B e rm u d a . B e tty  w o k e  u s  a t 10 a m . to  
tell us th a t o u r ta xi, w h ich  w a s n ’t  
su p p o s e d  to  a rr iv e  until 3 :30  p .m . w a s  
re a d y  to  ta k e  us to  th e  a irp o rt. W e  
quickly  p a ck e d  and w e r e  re a d y  to  go  in 
4 5  m in u te s, w h e n  w e  w e r e  to ld  th e  
ta x i w a s  n o t fo r  us a f t e r  all. W e w e r e  
t h e n  in fo rm e d  t h a t  o u r  plane w a s  
d e la ye d  until m idnight, and no one had 
b o th e re d  to  tell us th e  d a y  b e fo re . W e  
w e r e  kicked o u t  o f o u r  a p a rtm e n t a t 
11 a .m . to  m a k e  ro o m  fo r incom ing 
g ro u p s  and had n o w h e re  to  go until 
o u r d e p a rtu re  tim e.
A t  the a irp o rt, o u r flight w a s  delayed 
a gain  until a f te r  1 2 :30  a .m . T h e  plane 
c h a rte re d  fo r  th e  re tu rn  flight w a s  
sm aller th a n  the  o n e  used fo r o u r 
a rriva l, and a h a ndful of s tu d e n ts  
w e r e  left o n  th e  B e rm u d a  A irp o rt  
ru n w a y .
Looking b a ck  on sp rin g  b re a k  '8 3 , 
w e  ca n ’t  help b u t laugh. It ce rta in ly  
w a s  an "a d v e n tu re  in tra v e l."
Show your class 
a Dutch of Class,
6 bottles of Grolsch—the “300-year-old brewing masterpiece from Holland.”
6 bottles of what experts are calling the best tasting beer sold today. And 6 great ways 
to show your class what class is all about.
LAG ER BEER
A brewer’s masterpiece from Holland."
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Stephen Adubato is first M S C  alumnus to 
run for the New  Jersey state assembly
B y  D ia n e  S zabo
F o r th e  firs t  t im e  in th e  h is to ry  o f 
the college, an M S C  a lu m n u s will be 
running fo r  the  s ta te  legislature.
Stephen A d u b a to  J r . , w h o  gra d ua te d  
fro m  M S C  w ith  an u n d e rg ra d u a te  d e ­
gree  in public a d m in istra tio n , will a n ­
nounce his ca n d id a c y  fo r  th e  se a t o f 
S ta te  A s s e m b ly m a n  fo r  th e  3 0 th  dis­
trict on April 21.
W hile a s tu d e n t a t  M S C . A d u b a to  
w a s  a c tiv e ly  in vo lve d  w ith  th e  S G A , 
and in 1979 w e n t  to  T r e n t o n  as 
sp o k e sm a n  fo r  th e  Tu itio n  T a s k  F o rc e  
( T T F )  to  lobby a g a in s t G o v . B re n d a n  
B y rn e ’s p ro p o se d  s ta te  college tuition 
hikes. T h ro u g h  th e  T T F ’s e ffo rts  a 
$64 hike w a s  c u t in half to  $32.
"M o s t  people  w o n d e r  w h y  I ch o se to  
m ake m y  a n n o u n ce m e n t fo r  candidacy 
a t M S C , b e c a u s e  it is so  d ifficu lt to  g e t 
s tu d e n ts  o u t to  v o te . S tu d e n ts  te n d  to  
feel th a t  th e y  a re  o utside  th e  political 
s y s te m , a n d  d o n ’t  th in k  th e ir  v o te s  
count. H o w e v e r, w o rk in g  as an  adjunct 
p ro fe s s o r, and b eing w ith  th e  College 
O u tre a c h  P ro g ra m  o f  th e  P o rt A u th o r ­
ity . I'm still as  clo sely  tied  to  s tu d e n ts  
as I w a s  fiv e  y e a rs  a g o ."
A d u b a to  said, "T u itio n  in cre a se s a t 
s ta te  schools m a y  be  n e c e s s a ry , b u t 
th e y  sh o u ld n ’t  be h ig h e r th a n  th e  ra te  
of inflation. A t  R u tg e rs  tu ition  has 
in cre a se d  80  p e rc e n t  in th e  last f iv e  
y e a rs , w h ic h  is d ra stica lly  h ig he r tha n  
th e  annual s e ve n  p e rc e n t inflation ra te  
in th e  s ta te . W h y  should s tu d e n ts  be 
m a d e  to  b e a r th e  b u rd e n  o f  inflation 
m o re  th a n  o th e rs? ”
A d u b a to  will b e  sp e n d in g a lot o f
tim e  a t  th e  colleges in th e  a re a  to  t ry  
to  re g is te r s tu d e n ts  to  v o te , and ge t 
th e m  to  partic ipa te . "H o p e fu lly , m y 
ca n d id a c y  will be  so m e th in g  th a t s tu ­
d e n ts  will re late  to  e n o u gh  to  g e t th e m  
o u t to  v o te , w h ich  is a goal in itse lf.”
A d u b a to  said, " T h e  o p p o rtu n ity  p re ­
s e n te d  itself to  m e  to  ru n  as the  
D e m o c ra tic  ca n d id a te  fo r  th e  district. 
W e ne e d  m o re  D e m o c ra ts  in th e  legis­
la tu re  n o w  b e c a u s e  to o  m a n y  v o te s  
a re  go ing a ga in st w h a t  w e  w a n t  to  
accom plish. It’s a sh a m e  th a t  w ith  the  
th ird  h ig h e st p e r cap ita  in co m e  in th e  
natio n, N J  should be  ra n k e d  4 8 th  as 
fa r as spending on h ig he r education 
g o e s."
A d u b a to  also said, "W e  sim ply can not 
a ffo rd  n o t to  sp e n d  m o re  on higher 
e d u ca tio n . Since G o v . [T h o m a s ]  K e a n  
has f ro z e n  th e  b u d g e t on public e d u ­
ca tio n , th a t  m e a n s  w e  d o n ’t  h a ve  a n y 
m o re  m o n e y  to  sp e n d  th a n  last y e a r, 
and th a t  m e a n s w e  h a v e n 't  g o t m o n e y 
to  sp e n d  on high te ch n o lo g y , like co m ­
p u te rs . S tu d e n ts  will g ra d u a te  w ith o u t 
p ro p e r tra in ing to  be  em p lo ya b le ."
A d u b a to  said his life has been ge a re d  
to w a r d  politics. A sid e  f ro m  his aca ­
dem ic b a c k g ro u n d  in public a ffa irs , his 
uncle, M ichael A d u b a to , w a s  a N J 
a ss e m b y m a n  fo r  10 y e a rs . His fa th e r 
fo u n d e d  and o p e ra te s  th e  N o rth  W a rd  
C e n te r in N e w a rk , a m ulti-service social 
and cultural ce n te r, and his g ra n d fa th e r 
w a s  th e  d ire cto r o f  th e  f irs t  B o y  s ’ Club 
in E s s e x  C o u n ty .
A d u b a to  said, "I g u e s s y o u  could say 
th a t  m y  e n tire  fa m ily  h a s be e n  an 
inspiration fo r m e  to  go  in to  public lif e ." 
H e also s e rv e d  a s  ca m p a ig n  co o rd in -
INNER CITY ENSEMBLE
Fri., April 22 
Sat., April 23 
Memorial Auditorium 
8:00 P.M.
$8 M SC  I.D. $10 Other
Tickets available in College Art Gallery 
Mon. - Fri., 10 AM - 4 PM
New Jersey GYN Associates, tnc.
ABORTION SERVICES
Free Pregnancy Testing
’ Abortion Procedures • Birth Control 
Counseling • Breast Screening Clinic 
' Complete Obstetrical and Gynecological J 
'C a re *  Sterilization Procedure; Including 
Vasectomies
Phone 373-2600 tor a n  o p p t
Hours: 9:00 to 5:00 M onday thru Saturday 
O w ned & Staffed by N J  Lie. Bd. Cert Gynecologists
22 Ball St.. Irvington, N J. 07111
(Right off Exit 143. G  S.P North.
Near the Irvington Bus terminal)
“NO HERPES”
Today’s New Sex Symbol
A tasteful approach to a 
distasteful dilemma. 11/2" two-color 
button for you or a friend. $2. ea., 
3/$5. postpaid. T H E  K N O W  G R O U P  
Box 789, Huntington, N.Y. 11743
ABORTION
Free Pregnancy Testing 
Free Counseling Service
NORTH
JERSEY
We provide a sensitive 
and caring atmosphere 
for all our patients while
maintaining strict GYNECOLOGICAL 
confidentiality. CENTER, P.A.
State Licensed Board Certified 
Gynecologists perform abortions, 
in addition to compiate 
gynecological care.
We also offer counseling, birth control 
methods, referrals when appropriate 
and a 24 hour answering service.
UNION AVENUE 
INVINQTON 
NEW JERSEY
HOURS IV  
APPOINTMENT
ONLY
VISA
MASTER CHAROE 
ACCEPTED
a to r fo r  P eter S h a p iro  w h e n  he w a s  
run n in g fo r E s s e x  C o u n ty  E x e c u tive . 
"W orking on th e  cam paign fo r so m eone 
like P e te r Shapiro , w h o  is nationally 
re co gn ize d  as o n e  o f th e  o u tsta n d in g  
y o u n g  politicians, and seeing th e  e x ­
c ite m e n t and e n th u sia sm  o f all the  
people involved, n a tu ra lly  ru b b e d  off 
on m e :
"I look fo rw a rd  to  running, and h ope­
fully se rvin g  m y  d istrict in th e  as­
se m b ly . to  p u t to  use  all th e  th in gs  I've 
learned in school, business, and politics. 
T h e r e  a re  no g u a ra n te e s  th a t  I'll w in , 
b u t I a m  co n fid e n t. I feel th a t  I ha ve  
m a n y  co n trib u tio n s to  m a k e  in the 
public and p riv a te  s e c to r."
Stephen Adubato Jr.
Student views Bermuda trip 
as an “Adventure In "
B y  Lisa Hall
F o r  m y  frie n d  L y n n e  and I. spring  
b re a k  ‘83  w a s  a w e e k  w e  ha d  d a y ­
d re a m e d  a b o u t as e a rly  as la st fall 
w h e n  the  a d ve rtise m e n ts  fo r B e rm u d a  
w e r e  f ir s t  ta c k e d  up on b illb o a rd s  
a c ro s s  c a m p u s. T h e  trip , sp o n so re d  
b y  C L U B , s e e m e d  like to o  g o o d  a deal 
to  p a ss  up. T h e  trip , h o w e v e r , w a s  
riddled w ith  com plicatio ns f ro m  the 
v e r y  beginning. W e  m a d e  o u r re s e r­
v a tio n s  fo r  th e  v a ca tio n  in F e b ru a ry . 
T h e  w o m a n  a t  th e  sign -u p  ta b le  had 
v e r y  little in fo rm a tio n  co n ce rn in g  de­
tails such as w h e re  w e  w o u ld  b e  s ta y ­
ing, th e  airline w e  w o u ld  be  flyin g  w ith , 
o r e v e n  w h a t  a irp o rt  w e  w e r e  flying 
o u t  o f. W e w e r e  in s tru cte d  to  a tte n d  a 
m eeting on M a rch  15 in o rd e r to  receive 
o u r bills and o th e r n e c e s s a ry  infor­
m a tio n . T h e  m e e tin g  n e v e r m ateria l­
ized. BiErcierty.charmanof Hctday Adventure 
fo r  C L U B  a n d  co -o rd in a to r o f th e  B e r­
m u d a  trip , in fo rm e d  us th a t  th is  w a s  
d u e  to  a c o m p u te r s h u t d o w n  a t  the  
tra v e l a g e n c y . H e  re q u e s te d  t h a t  w e  
re tu rn  to  the  S tu d e n t C e n te r ballroom s 
th e  fo llow in g W e d n e s d a y , th re e  d a y s  
b e fo re  d e p a rtu re , to  g e t  e v e ry th in g  in 
o rd e r.
T h a t  W e d n e s d a y  w e  w e r e  g re e te d  
b y  a tire d -lo o kin g tra v e l a g e n t fro m  
A d v e n tu re s  In T ra v e l, th e  a g e n c y  M S C  
h a d  c o n tra c te d . T h e y  n o t o nly  h a d  o u r 
bill w ro n g , b u t o u r a cc o m m o d a tio n s  
also. E n d e rly  w a s  o f  no help b e ca u se
Professional Bartending Course ’
,* Day & Euening Classes
Job Placement Assistance
Internship Training in Local Restaurants 
Easy Payment Plan State Approved 
39 Kings Rd Established in 1976 
Madison, N.J. 966-1414 
Serving Age Remains At 18
L S A T  ■ G M A T •G R E
FR EE IN TR O D U C TO R Y  SEM INARS
LSAT Seminar - 6:30 pm 
G M AT Seminar - 7:30 pm 
GRE Seminar - 8:30 pm
Thursday April 14th 
Montclair State College 
Student Center, Rm #419
0“ S Shoemaker - Kusko
H  Testing Preparation Services
For the most effective exam preparation 
Prepare with the Professionals 
Call today TO LL FREE 1-800-345-3033
th e  price  he g a v e  us w a s  d iffe re n t 
f ro m  b o th  th o s e  o f  th e  tra v e l a g e n t 
a n d  t h e  w o m a n  w h o  
boo ke d  us in F e b ru a ry . T h e  prices 
k e p t going up. and w e  e n d e d  up paying 
$ 4 9  m o re .
O n  F rid a y  M a rc h  25, I w a s  g re e te d  
b y  a c h e e r y  f e m a le  v o ic e , w h o  
identified h e rse lf  as S u e , f ro m  C L U B . 
Sue in fo rm e d  m e  th a t  th e re  w a s  a 
"slight d e la y” o f  a lm o st t w o  d a y s  due 
to  a tro p ica l s to rm  a n d  a potho le  in 
B e rm u d a  A irp o rt ’s only ru n w a y . W e 
h a ve  be e n  p ro m ise d  a re fu n d  fo r  th e  
d a y s  lost, b u t  a s o f  y e t  h a v e  no idea o f 
h o w  o r  w h e n  w e  will be re fu n d e d .
A f t e r  a 42  h o u r d elay, w e  le ft fro m  
M S C  a t  3 a .m . M o n d a y. W e  ch e ck e d  in 
a t th e  a irp o rt  w h e re  w e  w e r e  told 
a b o u t o u r  m o te l. W e  th e n  b o a rd e d  th e  
A r r o w  A irw a y s  plane w ith  t w o  stu d e n t 
g ro u p s  f ro m  N e w  Y o rk  U n iv e rs ity  and 
th e  U n iv e rs ity  o f D e la w a re . A f t e r  a 
t w o  h o u r flight, w e  re a c h e d  B e rm u d a  
and all ill fe elings h a rb o re d  a ga in st 
A d v e n t u r e  In T r a v e l  a n d  C L U B  
te m p o ra rily  d isa p p e a re d .
U p o n  e ntering o u r a p a rtm e n t, Lyn n e  
and I w e r e  u p se t to  find th a t  a fte r 
e xp la in in g  to  fo u r d iffe re n t  people  
e x a c t ly  w h a t  a c c o m m o d a tio n s  w e  
w a n te d , th e y  still had n o t g o tte n  it 
righ t. W e  s p e n t half th e  a fte rn o o n  o f 
o u r f irs t  d a y  t ry in g  to  g e t  in to u ch  w ith  
B r u c e  M a u rie r , th e  A d v e n t u r e s  In 
T r a v e l  re p re s e n ta tiv e  in B e rm u d a . 
W h e n  w e  did, he w a s  v e ry  sym p a th e tic  
to  o u r p ro b le m  and p ro m ise d  us cash 
ba ck fo r  th e  e x tra  m o n e y  w e  paid to  
g e t a qu a d  ro o m  fo r  t w o , ra th e r th a n  
th e  double w e  w e r e  g ive n . W h e n  w e  
s a w  B ru c e  la te r in th e  w e e k , he w a s  
ru d e  and a cte d  as th o u g h  he did n o t 
k n o w  w h a t  w e  w e re  ta lking about. 
W e  pra ctica lly  h a d  to  pull te e th  to  g e t 
th e  m o n e y  he p rom ised.
W e  th e n  s e ttle d  into o u r a p a rtm e n t, 
p ro m p tly  and a p p ro p ria te ly  re n a m in g  
it " th e  d u m p ."  It w a s  a sm all, d ingy 
ro o m  w ith  t w o  tin y  b e d s , a chair, and a 
d re s s e r. T h e  ro o m  w a s  cold a t  n ight 
and a lw a y s  d a m p . E v e ry th in g  fro m  
th e  w a t e r  to  th e  bedding sm elled like 
ru s t. T h e  k itc h e n  w a s  a h o rro r  in 
itse lf, a n d  th e  b a th ro o m  w a s  n o t m uch 
b e t t e r .  T h e r e  w e r e  b u g s  c ra w lin g  
e v e ry w h e re . Lyn n e , w h o  is d e a th ly  
a fra id  o f  co ck ro a ch e s, sp e n t o n e  night 
b u g -w a tch in g  a fte r seeing a co ck ro a ch  
c r a w l f ro m  th e  k itche n  ca b in e t. T h e  
n e x t m o rn in g , th e re  w e r e  sp lo tch es 
on th e  w a lls , re m n a n ts  o f b u g s  th a t  
m e t th e ir m a tc h  w ith  m y  b e d ro o m  
slipper..
See Berm uda p.8
\  Yogi Berra’s
S  R a
é  §
S Racquetball Club g
t Free Exercise Weekl 
For College Students ji
April25 - 28th
Classes Going On Throughout The Day| 
Monday thru Thursday
9:30 - 10:30 a.m. - Exercise 
11:00 - 12:00 p.m. - Aerobics 
1:30 - 2:30 p.m. - Slimnastics 
3:00 - 4:00 p.m. - Exercise 
4:00 - 5:00 p.m. - Aerobics
Stop in, take a few classes, and find out more about our exercise! 
program. Call Kathy at 227-4000 for additional information.
333 Rt. 46 West Fairfield, N. J.
■MKfsPUBUCK HOUSE
* T U E S D A Y  *
M.S.College Night
* Bar Shot &  Beer $1.00 * All Tropical Drinks $1.00
D-J BART
* W E D N E S D A Y  *
PARTY WITH DRIVER
Jumbo Drinks 9 - 12
* T H U R S D A Y  -College Nite *
* Jumbo Drirfks
* Jumbo Pitcher $3.00 * Carafe of Wine $4.25
D-J BART
* FR ID A Y  & S A T U R D A Y  *
D-J and ROCK n ROLL
Live Entertainment
* Every S A T U R D A Y  A F T E R N O O N  *
TURTLE RACES
Post Time 2 PM D-J’s Starting Time 1:30 PM 
Free T-Shirts D-J BART
* S U N D A Y  *
D-J’s KAMI KAZI PARTY
Shots 504
Dance under our all new light show with N.J.’s top D-Js Tues. 
thru Sun. Never a cover charge.
292 Grove Ave., Cedar Grove 
J O n e b k g l U j ^ ^ ^
Th e  M ontclarion/Thurs., April 14. 1983 11.
I
classified
Any time’s a wild time when you add the 
great taste of Two Fingers... and this wild 
Two Fingers T-shirt! To get yours, send 
your name, address, style preference 
and size (men’s style S,M,L or 
women’s French cut S,M,L) along 
with $6.95, to:
Two Fingers T-shirt Offer,
266 North Rocky River Dr.
Berea, Ohio 44017.
Please allow 6 weeks 
for delivery.
; a
«  1983 TWO FINGERS TEQUILA 00 PROOF IMPORTED & BOTTLED BY HIRAM WALKER INC BURLINGAME CALIF
Attention
—  S u m m e r is c o m in g ! G e t  in sha p e  
w ith  S h a kle e  Slim  p lan; all n a tu ra l. 10O 
p e rc e n t R D A  a ll-essen tial n u trie n ts . 5 - 
d a y  o r 8 -w e e k  p lan, vanilla o r  co co a . 
Call Lisa a t 8 9 3 -5 1 9 2  (d a y s )  o r  3 9 8 - 
3642 (e v e n in g s / w e e k e n d s ). Chapin 
Hall. R o o m  202.
—  T y p in g : F a s t, a c c u ra te , a n d  re a s o n ­
able ra te s . Call Jo a n n e  a t 6 6 4 -8 3 5 6  
f ro m  9 a .m . to  5 p .m ., a n d  a t  3 3 8 -1 9 1 5  
a fte r  5 p .m .
— T y p in g : G o o d  ty p is t  will do y o u r 
p a p e rs /re p o rts  fo r  a re a so n a b le  price; 
quick, de p e n d a b le , a n d  jo b s  w e ll-d o n e . 
Call 744-2023.
—  R e s u m e s: H ig h e st quality  a t re a s o n ­
able c o s t; re p e tit iv e  le tte rs , te rm  
pa p e rs , e tc ...w o rd p ro c e s s in g  service . 
Call 7 8 3-6319.
— G ra d s : T o  th o s e  w ith  a d e g re e  and 
e x p e rie n ce . G re a t  jo b  o p p o rtu n itie s  
w a it  f o r  yo u  a t C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  
In the S tu d e n t C e n te r  A n n e x . R o om  
104. Call 8 9 3 -4 4 0 7 .
—  U n d e rg ra d s : T h e r e  a re  full- and  p a rt - 
tim e  fall positions a t P e o p le xp re ss I 
C o n ta c t C o o p e ra tive  Ed u ca tio n  a t 89 3 - 
4 4 0 7 .. .n o w  I
— "Call o f C th u lh u ” ca m p a ig n  Is being 
s ta rte d . If in te re s te d , le a ve  n a m e , 
n u m b e r and sched ule  in th e  M edieval 
S o c ie ty 's  m ailbox a t th e  S G A  office . 
A d d re s s  to  Kirk.
—  H a v e  yo u  h e a rd  o f th e  Big Q uestion? 
C h e ck it o u t a t  th e  Chi Alpha litera tu re  
table on th e  second floor of th e  S tu d e n t 
C e n te r.
—  E a rn  $500 o r  m o re  each  school y e a r; 
m o n th ly  p a y m e n ts  fo r  p lacing p o s te rs  
on ca m p u s; flexible hours; bonus based 
on re sults ; prize s a w a rd e d  as w ell. Call 
80 0 /2 2 3-2 4 8 8 .
—  lA C lu b : W e  w a n t  th e  nega tive s back. 
La C a m p an a .
— '79 C h e v y  M o n za : 4 -s p e e d  stick, 
p o w e r  b ra k e s , A M / F M  s te re o , c a s ­
se tte , p e rfe c t condition. Ghia roof, 
w in e  color, 3 7 ,0 0 0  m iles. Call 6 8 4 -5 0 2 7  
o r 4 7 2 -0 0 6 8  a fte r  5 p .m .
—  M oped: B ra n d  n e w  Foxi w ith  S achs 
engine, t w o  m o n th s  old. ba ck rack, 
signal lights, e tc. $ 5 7 5  value; will sa c­
rifice. Call V in ce  a t  783-5 7 2 7 .
—  S p e a k e r s y s te m : B ra n d  n e w , J V C . 
1 2 0 -w a tt. 4 -w a y  s y s te m . 5 -y e a r  w a r ­
ra n ty . M fg . sug. list $399 ea.; sale 
price  $ 170/pr. Call 3 6 5 -1 4 9 7  o r 36 5 - 
1313.
— G uitar: G e m  a co u stic , case  and song- 
b o o k s included, in g re a t  co ndition. Will 
a cc e p t b e s t o ffe r. Call B ra d  a t 783- 
2032.
—  Ele ctro n ic  m usical gre e tin g  cards: 
M o th e r's  D a y . B irth d a y . A n n iv e rs a ry , 
e tc. $4 ea ch , N J re s id e n t 6 p e rc e n t 
sales ta x , $2 p e r o rd e r plus p o sta g e  
and handling. S e n d  to : C a rd s, PO Box 
671, W h a rto n . N J 07885.
— T ic k e ts : F o r F ra n k  S inatra  a t the  
Brendan B y rn e  A re n a  (M e a d o w la n d s ), 
on S a t. A p ril 23, re a so n a b le  prices. 
M o nday thro u gh  F rid a y fro m  12-1 p .m ., 
and o n  w e e k e n d s , call D ennis a t 831- 
0988.
W anted
—  R o o m a te : F e m a le , to  sh a re  u p p e r 
level s u m m e r h o u se  w ith  o th e r M S C  
stu d e n ts , located in Seaside Heights. 
F o r fu rth e r  info rm atio n, call 783-2748.
—  Counselors: N Y  sta te  Coed Sleep- 
a w a y  C a m p  is looking fo r  co un se lo rs 
o v e r age 19 fo r  canoeing, fencing, 
d a n ce , b ro a d ca stin g , V C R , W S I. C on­
ta c t: Ron Klein a t C a m p  K in d e r Ring, 
45 E . 33 rd  S t., N Y  N Y  1 0 0 1 6 .2 1 2 /8 8 9 - 
6800.
—  S k y d iv e : L e a rn  to  sk y d iv e . Club 
m e e tin g  will be held T h u r s d a y , April 21 
a t 4 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r, R oom  
4 0 2  (p u rp le  co n fe re n c e  ro o m ), o r  call 
Jo h n  a t 3 3 0 -0 6 2 1 .
—  It's like th e  h u rd le s  I L isten  to  th e  
T o k y o  s h o w  (o n  90 .3  W M S C -F M ) e v e ry  
F rid a y  fro m  12-3 p .m . Listen  o r else I
For Sale
— '66 V o lk s w a g e n  B u g : D ependable , 
econom ical tra n s p o rta tio n . M u s t sell, 
c a n n o t p a y  in su ra n ce . $6 0 0  o r b e st 
o ffe r. Call Jo e  a t  201 /6 6 7-8 6 9 8 .
— ’72 P lym o u th  B a rra c u d a : 318  V -8  
engine, a u to m a tic  tra n sm issio n , dual 
e x h a u s t , p o w e r  s t e e r in g , p o w e r  
b ra k e s , A M / F M  s te re o , c a s s e tte ; 
$ 1400; Call e ve n in g s  a t  964-1 733.
—  M usician: T o p  4 0  band se e k s d ru m ­
m e r a n d /o r b ass p la y e r w ith  vocals. 
Call B o b a t  2 2 4 -9 6 1 5 .
—  M u lti-k e yb o a rd ist: Piano and vocals 
a m u s t. T o  help fo rm  a m u lti-sty le  rock 
and da n ce  band. N o  p o th e a d s, please I 
If in te re ste d , call D o u g a t 641-2 6 0 7 .
— A n s w e r  to  Big Q uestion: C o m e  see 
us a t th e  Chi A lp ha  litera tu re  table.
—  M en: P h o to g ra p h e r is looking fo r 
m ales fo r  p h o to -e s s a y  o n  " T h e  N ude 
A m e rica n  M ale." Send n a m e , phone 
num ber, address, description and photo 
to  A rta b s , B o x  4 0 , M a y w o o d , N J 
07607. P a y m e n t in pho to s.
— C o m e o n  d o w n  I L e t ’s m a k e  a deal on 
th e  re n t  f o r  m y  a p a rtm e n t on V alley 
R o a d  in M o n tc la ir fo r th e  m o n th  of 
Ju ly . Call 744-2 0 2 3 .
— '74 C h e v y  M alibu Classic: 5 0 ,0 0 0  miles 
on n e w  rings/transm issio n, steel slots, 
C B . ta p e  d eck, g o o d  tire s, n e w  b ra k e s. 
Call Paul a t  3 9 8 -3 7 3 3 .
— '76  F ire b ird  F o rm u la : A u to m a tic , 
p o w e r  s te e rin g , p o w e r  b ra k e s , re a r 
d e f r o s te r ,  A M / F M  s te re o , a sk in g  
$ 1800 o r b e s t o ffe r. Call w e e k d a y s  a t 
783-2 0 9 3 .
—  B a b y s itte r: F o r  th re e  a d o rable  chil­
d re n , a g e s 6, 4 a n d  2. H o u rs  flexible, 
p leasan t w o rk in g  conditions. $3/hr. 
Call 628-0220.
—  M o th e r 's  h e lp e r: B r ig h t, frie n d ly  
y o u n g  w o m a n  t o  w a tc h  th re e  children 
and do light h o u se k e e p in g  fo r  fam ily. 
M o n d a y  th ro u g h  F rid a y . 3 -8 p .m . M u st 
h a v e  o w n  tra n s p o rta tio n . Call a fte r  6 
p .m . a t 3 7 6 -1 0 8 0 .
— '7 8  D a tsu n  B -2 1 0  G X : 3 9 ,0 0 0  miles, 
A M / F M  radio, A / C . n e w  radial tire s. 
M u s t sell ! A sk in g  $2700. Call 641 -4042.
— ’78  M G B : In m in t co ndition, m u s t be 
v . . ?e e n '. f?!1 W » V .  v * v . v . v .
In last w e e k 's  a rtic le  e n title d  " T a p s  in 
R a t S to p p e d  fo r  A lcohol A w a re n e s s  
D a y ," T h e  M o n tc / a rio n  in c o r r e c t ly  
s ta te d  th a t  th e  R a t did n o t s e rv e  
alcohol.. T h e  R a + did s e rv e  alcohol 
during A lcohol A w a re n e s s  D a y.
iV 4 V r * V » V * V * V / A ,A V i V * ,A V » V iV * V V * V +
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op-ed
New solutions nseded 
to stop the increasing 
auto thefts at MSC
C a r s  a r e  s t o le n  f r o m  p a r k in g  lo ts  in  s h o p p in g  m a lls  all 
t h e  t im e .  N o w  It s e e m s  a s  t h o u g h  M S C  h a s  b e c o m e  a 
s h o p p in g  m a ll f o r  c a r  t h ie v e s .
A l r e a d y  16 c a r s  h a v e  b e e n  s t o le n  th is  y e a r ,  a n d  t h in g s  
d o n 't  lo o k  p o s it iv e  f o r  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  s e m e s t e r .  If 
t h e  r a t e  o f  t h e f t s  w e r e  t o  c o n t in u e , a p p r o x im a t e ly  5 8  
c a r s  w ill b e  s to le n  f r o m  c a m p u s  t h is  y e a r ,  g iv in g  M S C  t h e  
h o n o r a r y  t it le . " M o s t  C a r s  S to le n  F r o m  a N J  C a m p u s ."
Y e s ,  it  is d if f ic u lt  t o  m o n i t o r s  c a m p u s  a s  la r g e  a s  M S C . 
p a r t ic u la r ly  its  e n o r m o u s  p a r k in g  lo ts . B u t  it is  n o t  
im p o s s ib le .
W illia m  P a t e r s o n  is in c lo s e  p r o x im it y  t o  M S C .  it ’s  a b o u t  
t h e  s a m e  s iz e  a s  M S C ,  b u t  h a s  h a d  o n ly  o n e  c a r  s to le n  in 
1 9 8 2 . E v e n  t h o u g h  W P C  h a d  s ix  c a r s  s to le n  t h is  y e a r ,  t h e  
s it u a t io n  t h e r e  is n o t  n e a r ly  a s  b a d . W P C 's  c a m p u s  p o lic e  
c h e c k  c a r s  r e g u la r ly  a n d  “ p u t  s t ic k e r s  o n  c a r s  if  t h e  
d o o r s  a r e  u n lo c k e d .” It s e e m s  a s  t h o u g h  W P C  p o lic e  f in d  
t h e  t im e  t o  w a l k  a r o u n d  t h e  p a r k in g  lo ts  a n d  m o n it e r  
t h e m  c lo s e ly . A s  a s t a t e  c o lle g e . W P C ’s b u d g e t  h a s  b e e n  
r e d u c e d  a s  h a s  M S C ’s . y e t  t h e y  s e e m  t o  h a v e  e n o u g h  
p o lic e  t o  k e e p  c a r  t h e f t s  r e la t iv e ly  lo w .
C h ie f  R ic h  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  s t u d e n t s  in s ta ll " p r o ­
t e c t iv e  d e v ic e s  in  t h e i r  c a r s ,  lo c k  c a r  d o o r s ,  a n d  b e  
s u s p ic io u s  o f  a n y o n e  d r iv in g  a r o u n d  t h e  p a r k in g  lo ts  
c o n s t a n t ly ."  T h e s e  s u g g e s t io n s  a r e  w e ll in te n d e d , b u t  
w o n ’t  s o lv e  t h e  p r o b le m . S t u d e n t s  o f t e n  d r iv e  a r o u n d  
t h e  M S C  p a r k in g  lo t s  f o r  2 5  m in u t e s  s e a r c h in g  f o r  a 
p a r k in g  s p a c e . If t h e  c a m p u s  p o lic e  r e c e iv e d  a call f o r  
e v e r y  s u c h  s t u d e n t ,  t h e y  w o u l d  c e r t a in ly  b e  b u s ie r  t h a n  
t h e y  a r e  n o w .
It ’s  t im e  f o r  t h e  c o lle g e  t o  t a k e  a c t io n . S t u d e n t s  
s h o u ld n ’t  h a v e  t o  b u y  " p r o t e c t iv e  d e v ic e s "  f o r  t h e ir  c a r s  
s im p ly  s o  t h a t  t h e y  c a n  p a r k  a t  M S C . W e  s h o u ld  h a v e  a 
s e c u r it y  s y s t e m  t h a t  c a n  t a k e  a n  a c t iv e  s t a n c e  a g a in s t  
c a r  t h e f t s .  N e w  s o lu t io n s  m u s t  b e  r e a c h e d , a n d  t h e  
a d m in is t r a t io n  m u s t  f in d  a w a y  t o  b e e f  u p  t h e  p o lic e  
f o r c e .  M e e t in g s  s h o u ld  b e  s e t  u p  s o  t h a t  t h e  c a m p u s  
p o lic e  c a n  f in d  o u t  h o w  o t h e r  s t a t e  c o lle g e s  h a v e  b e e n  
d e t e r r in g  c a r  t h e f t s .  A t  t h is  p o in t , te llin g  s t u d e n t s  t o  
" lo c k  c a r  d o o r s "  is a lm o s t  a n  in s u lt .
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B y  A n d y  S m ith
W h a t is th e  J S U  a n d  w h y  should yo u  b e c o m e  
in vo lve d  w ith  it?
T h e  Je w is h  S tu d e n t U n io n  is a Class III 
o rg a n iza tio n  o f th e  S G A . W ith  a c u rre n t  m e m ­
be rship  of 380. w e  g ive  s tu d e n ts  of sim ilar 
in terests a chance to  m eet, m ingle and socialize. 
O u r organizatio n  is open to  th e  e n tire  ca m p u s, 
and no, n o t e v e ry o n e  w h o  c o m e s  to  o u r e v e n ts  
o r  sto p s b y  o u r o ffice  is Je w is h .
T h e  d ive rs ity  o f  o ur e v e n ts  ru n s a large 
g a m u t, p rovid ing m a n y  o p p o rtu n itie s  to  g e t  
in vo lve d . T h e s e  include fo u r  ge n e ra l m e m b e r­
ship m e e tin g s  p e r s e m e s te r, o u r annual tra d i­
tional holiday fe stiva ls, a n d  p ro v o c a tiv e  dis­
c u s sio n s  a n d  c o n tro v e rs ia l s p e a k e rs — d e ­
pending on y o u r v ie w p o in t.
S o m e of o u r highlights this y e a r h a ve  included 
a Purim  p a rty , featuring professional m im e/act- 
re ss S a sh a  N a n u s o f T V 's  Guiding L ig h t  and  
A n o th e r  W orld, a m odel S e d e r, w h ich  g a v e  
s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  a ch a n ce  to  e x p e rie n ce  
th e  traditio nal P a s so ve r m eal a n d  fe stiva l, a n d  
a L a tk e  blast, o u r annual C h a n u k a h  p a rty . W e  
had Y o c h a n o n  R am ati, o f  th e  Israeli K n e s se t, 
w h o  led a discussion of th e  m edia c o v e ra g e  o f 
th e  re c e n t  e v e n ts  in L e b a n o n . A lso , th e re  
w e r e  t w o  Bagel N o s h / C o ffe e  H o u se s, and o u r 
annual U n ited  Je w is h  A p p e a l Cam paign .
U p co m in g  e v e n ts  include o u r in v o lv e m e n t in
Spring D a y ; A  H o lo ca u st R e m e m b ra n c e , fe a ­
tu rin g  th e  re n o w n e d  R e v e re n d  Jo h n  G raul; 
Israeli Independence D a y ; a n d o u rfin a l m eeting, 
a t  w h ich  tim e  elections will ta k e  place and be 
fo llo w e d  b y  a p a rty .
T h e  J S U  is a sso cia te d  w ith  th e  Alliance o f 
Je w is h  S tu d e n t O rga n iza tio n s. T h is  o rg a n iza ­
tion g ive s  stu d e n ts  f ro m  local colleges (R u t - 
g e rs / N e w a rk , K ean. D re w , Fairleigh D icken­
son, S e to n  Hall. N J IT a n d M S C ) the  o p p o rtu n ity  
to  m e e t in a social a tm o s p h e re . E v e n ts  h a ve  
included a n u m b e r o f  dances, s w im s , and a 
w e e k e n d  a t K u ts h e r 's  C o u n try  Club in th e  
Catskills. Still u p co m in g is a Ladies’ N ight D ance 
on April 23 and the  annual spring picnic.
T h e  J S U  also helps to  subsidize leadership 
tra in ing . In addition to  local se m in a rs, s tu d e n ts  
w e r e  se n t to  se m in a rs  in Los A n ge le s , Israel, 
and Chalet V im  in N e w  Y o rk  this ye a r.
S tu d e n ts  a re  e n co u ra g e d  to  a n d  do sto p  b y  
o u r o ffice  on th e  fo u rth  flo o r o f th e  S tu d e n t 
C e n te r. R o om  41 7 . T h e  o ffice  is used fo r 
w e e k ly  b o a rd  m e e tin g s  and as a lounge b y  
s tu d e n ts . It's a g r e a t  w a y  to  m e e t fe llo w  
s tu d e n ts  and d evelop  friendships. W e  h a ve  a 
fu ll-tim e a d viso r/friend in Jo y  K u rla n d , w h o , 
along w ith  o th e r s tu d e n ts , can help advise  on 
se m e ste rs  abroad, counseling w ith  c le rg y , e tc . 
O u r p hone n u m b e r in th e  o ffice  is 8 9 3 -5 2 8 0 . 
G ive  us a call.
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letters
U n em plo ym ent is high and 
th e re  is a b e tte r  ch a n ce  fo r 
te a c h e rs  to  g e t  a jo b  w ith  195 
d a y s  notice as o p p o se d  to  the  
p ro p o s e d  4 5  d a y s  n o tice . 1 
w o u ld  s u p p o rt th e m .
Cesar Sam aniego  
Freshm a n  /undeclared
It’s rid icu lo u s t h a t  th e  
te a c h e rs  w o u ld  o nly  strike  fo r 
th a t reason. T h e y  should nego­
tia te  b e fo re  th e y  strike .
D a w n  M lgone  
S enior/French
Students speak
B y  Patricia W in ters  and R on  W illiam s
There  is th e  possibility th a t M S C 's  teachers m a y  soon go on  
strike. The  reasoning behind th e  possible strike is because th e  
adm inistration  w o u ld  like to  c u t the current la yo ff notice fo r  
teachers, fro m  195 da ys fo r tenured teachers, vf8 0  days fo r  
n o n -te n u re d , d o w n  to  4 5  days notice. Th is  w o u ld  be equivalent 
to  th e  la yo ff notice civil service w orkers receive. W ould you  
su p p o rt the teachers If  th e y  w e n t on strik e ?
I a m  in f a v o r  o f  the  te a c h ­
e rs  striking. I’m  a te a c h e r m y ­
self. and I k n o w  h o w  h a rd  it is 
to  find e m p lo ym e n t. T e a c h e rs  
in this c o u n try  a re  tre a te d  w ith  
no re s p e c t a n d  a re  u n derpaid . 
M S C 's  te a c h e rs  d e s e rv e  their 
c u rre n t a m o u n t o f  notice.
R o d g e r R. Rudz/nski 
G raduate student/speclal ed.
1 feel s tro n g ly  th a t  th e  
idea o f  te n u re  is to  g ive  te a c h ­
e rs jo b  se cu rity . A  la yo ff w o uld  
u n d e rm in e  th e  idea o f te n u re . 
I co m p le te ly  g ive  m y  e n c o u r­
a g e m e n t to  th e m .
Sam uel J . R oland  
S enior/p sycho logy
“\
I w o u ld  s u p p o r t  th e m  
solely b e ca u se  o f  th e  principle 
o f  th e  th in g . W h a t w o u ld  the  
a d m in istra tio n  a ccom plish  b y  
ch a n gin g it?
R honda Peters  
Ju n io r/b io lo gy
It is h a rd  fin ding  a jo b  in 
the  teaching profession. T h e re ­
fo re , I w o u ld  s u p p o rt th e m  if 
th e y  w e n t  on strike .
Susan Jacquin  
S o p h o m o re /co m m . th e o ry
V
letter of the meek
New support group on campus
T o  the  editor:
T h e r e  is a n e w  re p re s e n ta tiv e  v o ice  
a t M S C . T h e  vo ice  is m a d e  up o f g a y  
m en a n d  w o m e n  w h o  h a v e  o rga n ize d  
G A L A , th e  G a y  and Lesbian Alliance. 
All p eo ple  in vo lve d  in G A L A  a gre e  th a t  
an o rganizatio n  w h ich  reco gn ize s th e  
g a y  population on c a m p u s  is long o v e r ­
due.
O n e  o f th e  g ro u p ’s fo u n d e rs  said 
th a t  G A L A  b e g a n  w h e n  he s a w  an 
a d v e rtis e m e n t p o s te d  b y  th e  D ro p -in  
C e n te r w h ich  s ta te d  it w a s  willing to  
help people fo rm  s u p p o rt g ro u p s. H e  
talked w ith  his friends and th e y  decided 
on a night to  m e e t. G A L A  has be e n  
m e e tin g  w e e k ly  w ith  a v e r y  good tu rn ­
o u t e v e r  since.
Sim ilar o rg a n iza tio n s fo r  g a y  p eople  
exist e lse w h e re  in N e w  Je rs e y . Indeed, 
th e re  a re  20 o r  m o re  g ro u p s  th riv in g  in 
th e  s ta te . S o m e  g ro u p s  like th e  R u t ­
g e r's  G a y  Alliance (R U G A )  and th e  
g a y  s tu d e n t g ro u p  a t  T re n to n  S ta te  
( G U T S )  are  large, college-based o rg a n ­
izations. O utside  g ro u p s  like th e  G a y  
A c t iv is t  A llia n ce  in M o rr is  C o u n ty  
C G A A M C ) h a ve  b e e n  a ctiv e  and s u p ­
p o rtiv e  o f th e  g a y  c o m m u n ity  fo r  o v e r  
10 ye a rs .
G a y  s tu d e n ts  a t  M S C  ha ve  b e e n  
re fe rre d  to  such  g ro u p s  in th e  p a s t. 
B u t  M S C  s tu d e n ts  d o  n o t a lw a y s  h a v e  
th e  m e a n s  o r  ability to  p a rtic ip a te  o r  
b e co m e  m e m b e rs  o f outside  o rg a n i­
za tio n s. G A L A  o ffe rs  th is  o p p o rtu n ity  
at M S C .
G A L A  is p ro u d  to  be  an orga n iza tio n  
th a t  could d e ve lo p  into a tradition. T h e  
o rg a n iza tio n  h o p e s to  re a ch  o u t to  th e  
M S C  c o m m u n ity , to  th e  g a y  s tu d e n ts  
o f M S C . w h o  w e r e  p re v io u sly  fo rc e d
'to  go  to  g ro u p s  a t o th e r schools o r
• ~ 1 —  " n  ■iTii'T  r r r r r T i  T i  i v r r t t n
s ta y  hidden, and e n te rta in  a silent 
p re s e n ce  a t  M S C . G A L A  will g ive  ga ys 
a n d  th e ir s u p p o rte rs  a ch a n ce  to  act 
and in te ra ct.
M e e tin gs, w h ich  last a b o u t tw o -a n d - 
a -h a lf h o u rs , o ffe r g u e s t sp e a ke rs, 
film s, d iscussions a n d  ju s t  talk. O ri­
ginally G A L A  w a s  m e a n t to  fu nctio n  
as a s u p p o rt g ro u p , helping g a y s  to  
id e n tify  p a rticu la r issues th a t  a ffe c t 
th e m , a n d  to  o ffe r  a n  a tm o s p h e re  of 
ca re  a n d  fre e d o m . G A L A  h a s g ro w n  in 
its plans to  e d u ca te , re a ch  o u t and 
in fo rm  th e  M S C  c o m m u n ity  regardin g 
g a y  issues. M e m b ersh ip  is g ro w in g  
ste a d ily . K e eping th e ir original goals 
in ta ct, sm all su b -g ro u p s h a ve  been 
fo rm e d  to  a c c o m m o d a te  g ro u p  issues 
and individual n e e d s. T h e  small su p p o rt 
g ro u p s  m e e t on a d iffe re n t n ight tha n  
th e  usual gro u p  m eetings.
in th e  p a s t. G A L A  has spo n so re d  
th e  film  W ord Is O u t. a film  w h ich  
tra c e s  life as a g a y  p e rso n  fro m  the  
1940s to  th e  p re s e n t, and has h osted 
a su cce ssfu l w in e  and ch e e se  p a rty  
fo r  m e m b e rs  and frie n d s o f th e  o rg a n ­
ization. O n  T u e s d a y , April 26, thre e  
s p e a k e rs  f ro m  th e  C e n te r fo r  Identity 
D e v e lo p m e n t will d iscuss g a y  relation­
ships.
In fo rm a tio n  a b o u t m eetings and u p ­
co m in g e v e n ts  sp o n so re d  b y  G A L A  
can be  obtained b y  calling th e  D rop-In  
C e n te r, a n e t-w o rk in g  a ge n t fo r groups 
on c a m p u s , a t 8 9 3 -5 2 7 1 , o r  b y  calling 
N e w m a n  H ouse a t 746-2323. T h e  group 
m e e ts  w e e k ly  on T u e s d a y  evenings, 
f ro m  7 :3 0  p .m . to  10 p .m . All a re  
w e lc o m e .
G ay and Lesbian Alliance/ 
rv i j i j r r j  —s : ;  -----------------------------------------  '
___________________________________________________________________________________________ y
/ ---------------- * \
L e tte r Po licy: L e tte rs  to  th e  e d ito r  
m u st be typ e w ritte n  and double spaced.
T h e  deadline fo r  le tte rs  is 3 p.m . the  
M o n d a y  b efo re  T h u rs d a y  publication.
L e tte rs  m u s t be signed, b u t nam es w ill 
be w ith h e ld  upon request. Lette rs m u s t  
include s tu d e n t’s y e a r and m a jo r in 
o rd e r to  be printed. T h e  M o n tc la rlo n  
re s e rve s  th e  rig h t to  ed it all le tte rs  fo r  
reasons o f s ty le  and b re v ity .
V . -----------------------------------------------------------------------------------
Enforce disabled parking spaces
To  the editor:
In S e p te m b e r 1982, I e n te re d  M S C  
as a tra n s fe r  s tu d e n t. I ch o se  M S C  
be cau se  o f th e  excellent re p u ta tio n  it 
enjoys fo r  pro vid in g  su p e rio r e d u ca ­
tional o p p o rtu n itie s  to  s tu d e n ts . H ap­
pily, I h a v e  n o t been d isappointed. 
T h e re  is, h o w e v e r, o n e  situation  on 
ca m p u s th a t  d ism a ys, f r u s tra te s  and 
e ve n  a n g e rs  m e  co ntinually.
T h is  is n o t a co m p la in t a b o u t the 
parking  situ a tio n  p e r se . as th e re  is 
really n o th in g  I can  a d d  to  th e  a rg u ­
m e n t. A s  a s ta te  institutio n, M S C  m u s t 
p ro vid e  p a rk in g  fo r  th e  h a ndicapped; 
this is d o ne as e v id e n ce d  b y  th e  handi­
c a p p e d  p a rk in g  s p a c e  sign s seen 
th ro u g h o u t th e  ca m p u s.
H o w e v e r, th e s e  spaces a re  n o t being 
utilized b y  th e  h andica p p e d  individuals. 
S tro n g , h e a lth y-lo o k in g  people p a rk  in 
clearly  m a rk e d  handicapped spa ce s; 
m a n y  o u t  o f fru s tra tio n , o th e rs  b e ­
cause o f sh eer laziness and selfishness. 
T h e s e  people h a ve  been h e a rd  to  sa y. 
’’T h e r e  a re  no people in w h e e lch a irs  on 
ca m p u s, so th e re fo re  th e re  a re  no 
handicapped people to  u se  th e  desig­
n a te d  s p a c e s."  N o t all h andicapped
individuals m u s t u se  a w h e e lch a ir. 
H andicaps ta k e  m a n y  fo rm s . M a n y  
are n o t readily visible, b u t a re  genuine 
handicaps.
O n e  c a n n o t lay th e  e n tire  blam e a t 
the fe e t o f e rra n t s tu d e n ts . if a stu d e n t 
p a rk s  in a d e sig n a te d  fa c u lty  space, 
he o r  she is tick e te d  im m ediately. H o w ­
e v e r, th e  stu d e n t w h o  p a rk s  in the 
h a n d ica p p e d  space ra re ly  re ce ive s a 
tic k e t. T h is  is th e  rule  ra th e r  th a n  th e  
exception; one sees th e  sa m e  stud e n ts 
p a rk in g  in th e s e  sp a ce s tim e a fte r 
tim e.
It is a violation o f  p a rk in g  regulations 
to  p a rk  in fa cu lty  p a rk in g  spaces. It is 
also a violation to  p a rk  in handicapped 
sp a c e s  if o n e  is n o t h a n d ic a p p e d . B o th  
vio lations should be tre a te d  in the 
s a m e  w a y . P e rha p s th e  ca m p u s police 
will ta k e  no te  and use  its o w n  parking 
re gula tio n s as a guideline w h e n  issuing 
tic k e ts  fo r  p a rk in g  violations. A  handi­
ca p p e d  individual should n o t h a ve  to  
tra v e l f ro m  th e  Q u a rry  b e ca u se  so m e 
selfish, lazy individual u se d  the  handi­
ca p p e d  sp a ce  to  suit his co n ve n ie n ce .
Linda A . Fates 
S o p h o m o re /s p e e ch  pa tho lo gy
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College
P e rs o n a ls
Th u rs ., April 14
—  Folk G ro u p : S p o n s o re d  b y  th e  N e w ­
m a n  C o m m u n ity  a t  3 p .m . in th e  N e w ­
m an C e n te r.
—  In te rv ie w in g  I: T h is  session  p re ­
sen te d  b y  C a re e r S e rvice s  providing 
an u n d e rs ta n d in g  of th e  in te rv ie w  
p ro ce ss , will m e e t fro m  5 :3 0  to  7 :30 
p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . 
R oom  2 08-9 .
Frl., April 15
—  C o n ce rt: T h o m a s  W ilt will co n d u ct 
th e  M S C  C o n c e rt  B a n d , fe a tu rin g  solo 
sa x o p h o n e  p la y e r Daniel Trim b o li, a t  8 
p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m . T h e re  
will be a w in e  and ch e e se  re ce p tio n  
follow ing this fre e  co n ce rt.
Sat., April 16
—  N e w m a n  T r ip : Help o u t a t  a soup 
k itc h e n — gro u p  will d e p a rt  f ro m  the  
N e w m a n  C e n te r a t 9 a .m ., re tu rn  at 
12 p .m .
Sun., April 17
—  L itu rg y: P re se n te d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t 1 1 a .m . in R uss Hall, 
K o ps Lounge.
—  C o n ce rt: T h e  M o n tc la ir B ra s s  E n ­
se m b le  will p e rfo rm  a t 3 p .m . in the  
C o o p e r A v e n u e  C h u rch . U p p e r M o n t­
clair. A dm ission is fre e .
—  L itu rg y : T o  be held a t 7 p .m . in the  
N e w m a n  C e n te r.
M on., April 18
—  R e su m e  Clinic: T h is  in fo rm a l re su m e  
critiquing session will be p re s e n te d  by 
C a re e r S e rv ice s  fro m  11 a .m . to  12 
p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o o m  206.
—  S u p p e r: Jo in  th e  N e w m a n  C o m ­
m u n ity  w ith  "a dollar o r d e s s e rt"  in the  
N e w m a n  C e n te r a t  5 p .m .
—  N e w m a n  C o m m u n ity : G e n e ra l m e e t­
ing to  be held a t 6 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r.
Tu es., April 19
—  L itu rg y :a t  1 2:1 5 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r, sp o n so re d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity .
— G a y  and Lesbian Alliance (G A L A ) :  
Elections fo r e xe cu tive  b o a rd  positions 
will ta k e  p la ce — all a ctiv e  m e m b e rs  
please a tte n d ! M e e tin g  will be held
fro m  7 :3 0  to  10 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r.
—  P e rso n a l G r o w t h : T h is  se lf-h e lp  
gro u p  w ill m e e t a t 8 p .m . in th e  D rop-In  
C e n te r.
—  C a re e rs  In A n th ro p o lo g y : T h is  fre e  
lecture, pre se n te d  b y  th e  A nthropo logy 
Club, will be  held a t 8 :3 0  p .m . in R uss 
Hall, K o p s  Lounge. G u e s t sp e a k e rs 
include: D r. Sally G u v tm a c k e r (R u tg e rs  
and Colum bia U n iv e rs ity ), D r. R o b e rt 
W a s s e rs tro m  (In te r-A m e ric a n  Fo u n d ­
ation, W a sh in gto n , D  C .) ,  D r. D ebra 
W olf (F e d e ra tio n  of Je w is h  Philan­
thropies o f N Y ) ,  and Paul Belitz (A ss is t. 
R e g is tra r o f A n th ro p o lo g y  D e p t, of 
th e  A m e ric a n  M u s e u m  o f N a tu ra l 
H is to ry ).
W ed., April 20
—  In te rv ie w in g  II: T h is  in te rv ie w  p ra c ­
tice  session  p re s e n te d  b y  C a re e r S e r­
v ice s is o pen to  all w h o  h a ve  a tte n d e d  
In te rv ie w in g  I. T h is  g ro u p  will m e e t 
fro m  11 a .m . to  12 p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o om  206.
classified
—  M o m : M ind y o u r o w n  business. I'll 
w re stle  w ith  w h o m e v e r I w a n t. Signed, 
y o u r son.
—  I, T a m m y , n o m in a te  Pete  fo r  the  
P e te r P e ck e r A w a r d  fo r  th e  w e e k . 
P S. You'll g e t y o u rs  I
—  D o n n a : "B e  Kind to  a Je rk "  w e e k e n d  
w a s  really g re a t. T h a n k  y o u . H o p e  w e  
h a ve  so m e  m o re . F o r Y o u r  E y e  O nly, 
Bob.
M y D e a r S iste r: If yo u  do n o t g ive  m e 
th e  p o w e r, I shall be fo rc e d  to  use the 
" E d w a rd "  tre a tm e n t on yo u . Love, 
G a re th .
—  T o  a n y o n e  seeing a Gaelic so rce re ss 
w ith  a small glass vial: Please re tu rn  to  
Evil W izard , 31 0 B  A b a n d o n e d  T o w e r ,  
W ales.
—  T o  th e  "C -M e n ": W h e n 's  o u r Big Din­
ner? L e t’s go fo r  a "spin," o r h o w  abo u t 
a little Uno? T h e  B -B a b e s .
—  H e y h o se rs : W h a t's  like th e  hurdles? 
B o y  G e o rge ?  T h e  cops? C h o pped liver?
—  L itu rg y : W ith  th e  N e w m a n  C o m ­
m u n ity  a t  12:15 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r.
—  L itu rg y : G ro u p  B  w ill m e e t a t 5 p .m . 
in th e  N e w m a n  C e n te r.
Th u rs ., April 21
—  " W h a t  C a n  Y o u  D o  W ith  Y o u r  
M ajor?": T h is  discussion on jo b  op­
p o rtu n itie s fo r  d iffe re n t m ajors will be 
p re s e n te d  fro m  1 1 a .m . to  12 p .m . by 
C a re e r S e rvice s  in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o om  206.
—  R e s u m e  W ritin g : T h is  session on 
h o w  to  w r ite  a jo b -w in n in g  re s u m e  will 
be p re s e n te d  b y  C a re e r S e rv ice s  fro m  
1 to  3 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x .
—  Fo lk  G ro u p : P ra ctice  will be held a t 3 
p .m . in the  N e w m a n  C e n te r.
—  S k yd iv in g  Club: Will be  m e e tin g  f ro m  
4 to  5 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r, 
R o o m  402. F o r f u rth e r  info rm atio n, 
call Jo h n  a t 3 3 0 -0 6 2 1 .
—  Nicole D: Y o u  b e tte r s ta rt  visiting. ..or 
else. Lo ve , B o b.
—  Old m an: I a m  s h o c k e d  th a t  w e  
finally g o t it to g e th e r. Surp rise , su r­
p ris e ...A n  Infantile S o p h o m o re .
—  M y  d e a re s t N o m e tte : Le t's  run a w a y  
to  S to ck h o lm  a n d  g e t m a rrie d . W e  can 
open o u r p ra c tice  and I'll s ta y  h om e 
w ith  little M e rt. I love yo u  a lw a y s  and 
d o n ’t  yo u  be v e r y  l-o -n -g . Please don't 
yo u  be v e ry  long. N oom ie.
—  T o  th a t  g u y  w ith  th e  Y a m a h a : Is it 
tru e  th a t  b ik e rs  do it b e tte r?  A n d  if it's 
tru e , w h a t  is it th a t  th e y  do b e tte r?
—  Robin: I h a v e  a s w e e t  to o th  f o r  y o u r 
cu p ca k e s L o v e , Phil.
—  S te ve . G a ry , B ra d . M ike: T h a n k s  fo r 
th e  co lor T V .  S o rry  w e ’re  o u t o f  food, 
b u t w e  still lo ve  y a . F o n d ly, y o u r fa v o r ­
ite w o m e n .
—  H e y , C a rro th e a d : D o n 't y o u  h a v e  to  
w rite  to  so m e o n e  fa r  a w a y ?  T h e  Biker.
—  Friends: W e ’re n o t stupid  o r dum b/ 
W e ’re  th e  lunatic frin g e /  W h o  ru ste d  
th e  hinge/ on Uncle S a m ’s d a u g h te rs
so ns. F if l i  i a i . i 4 **. 4 j  i
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letters
Student is not the ‘right type’ General ed courses are useless
To the editor:
I w o u ld  Ilk « to  a d d re s s  th e  le tte r, 
w ritte n  b y  D ian e C a rte r, co n ce rn in g  
the g ro u p  w h ic h  m e e ts  to  discuss ra ce  
relations, w h ich  appeared in last w e e k ’s 
M ontclarion. T h e  le tte r  le ft m e  w ith  
mixed fe e lin gs. T h e  le a st o f  w h ic h  is 
irony, th e  m o s t  being s h a m e . I w a s  
appalled b y  th e  ignorance th a t a )  a llow s 
the g ro u p  to  e x is t, a n d  b )  to  th in k  th a t  
group has a n y  significance o r  will, in 
any w a y , sh a p e , a ttitu d e , o r  fo rm  to  
a ffe ct ra c e  re la tio n s o n  c a m p u s. A n d  I 
believe th e  g ro u p ’s f irs t  co u rs e  o f 
action, if th e y  m e a n  to  im p ro v e  it, 
should be  to  p ra c tice  w h a t  it p ro fe s se s  
to preach.
M y firs t k n o w le d g e  o f  th is gro u p  
cam e m a n y  w e e k s  a g o  w h e n  K a re n  
D yto n , an 5 G A  legislato r, a p p ro a c h e d  
me a fte r  a m e e tin g  a n d  a sk e d  if 1 w e r e  
in te re ste d  in a g ro u p , b eing fo rm d  b y  
Dean H a rris , co n ce rn e d  w ith  racial 
issues on c a m p u s . I a g re e d , a n d  a p ­
proached h e r sh o rtly  b e fo re  th e  gro u p ’s 
first m e e tin g  to  g e t  its specifics. It 
w a s  th e n  t h a t  I w a s  to ld  n o t only t h a t  I 
-  . . . . .
w a s  u n w e lc o m e , b u t th a t  I w a s  f o r ­
bidden fro m  a tten ding and th a t  it w o u ld  
be a closed m e e tin g. T h e  o n ly  re a so n  I 
w a s  g ive n  w a s  th a t  I " w a s  n o t  the  kind 
o f  p e rs o n  ( t h e y  w e r e )  looking fo r" a n d  
I w a s  told  n o th in g  m o re . N o w , I will n o t 
a ccu se  o r  e v e n  specu la te  on w h y  I a m  
the  w ro n g  k ind  o f  p e rs o n . I couldn’t  fo r  
a m o m e n t believe  th a t  it w o u ld  be 
b e ca u se  I a m  Je w is h , o r  b e ca u se  I a m  
w h ite , o r  e v e n  th a t  I hold v ie w s  d iffe r­
ing fro m  th o s e  o f  D ean H a rris  o r his 
ra cism  g ro u p . B u t  I do  believe th a t  
ra c ism  is p re ju d ice  th a t  re s u lts  in d is ­
c rim in a to ry  b e h a vio r, a n d  th a t  I h a v e  
been d iscrim in a te d  a gainst. I. th e r e ­
fo re . a m  th e  victim  o f ra cism  b y  th e  
v e ry  g ro u p  w a n tin g  to  p re v e n t  it.
So, as a re su lt. I fully a g re e  w ith  th e  
s ta te m e n t m a d e  b y  Diane C a rte r  th a t  
“igno ran ce is th e  m ajor b a rrie r" in c o m ­
batin g  ra c is m . N o w  I h o p e  th e y  c o m e  
to  realize th a t, so  I do n o t h a v e  to  
orga n ize  a g ro u p  to  deal w ith  the  p o o r 
race  re lations in D ean H a rris ’ g ro u p .
H o w a rd  Le o n  
S op h om ore/b roa d ca stin gJ
E d ito rs  n ote : T h e  M o ntclario n  regrets th a t all the  letters to  the editor received  
by the paper, ca nn ot be printed. D ue  to  the large n u m b e r o f  letters received and  
limited space, it is im possible to  print e ve ry letter.
T o  the editor:
I k n o w  th e re ’s n o t a book w ith  the  
a n s w e r  to  m y q u e s tio n , b u t 1 hope 
th e re ’s a te a c h e r w h o  can sym p a th ize  
w ith  it. T h e  q u e stio n  to  w h ich  i am  
re fe rrin g  is, w h y  should college s tu ­
d e n ts  be re qu ire d  to  ta k e  such  a n u ­
m e ro u s  a m o u n t of g e n e ra l education  
courses?
F irst, I feel it is a w a s te  o f h a rd - 
e a rn e d  m o n e y. E v e ry o n e  k n o w s  h o w  
e x p e n sive  school is. E a ch  y e a r o ur 
tu ition  increases, and w ith  th a t in­
cre a se . f e w e r  and f e w e r  stu d e n ts  
can afford  to  a tten d school. W h y  should 
s tu d e n ts  h a ve  to  w o r k  so h ard  fo r 
so m e thin g  th a t isn't a b so lute ly  n e ce s­
s a ry  w h e n  th e re  a re  so m a n y  o th e r
w a y s  in w h ich  th e ir m o n e y  could be 
sp e n t?  If f e w e r  general ed u ca tio n  
c o u rse s  w e re  required, th e  tuition 
m igh t d e cre a se , and m ore  stu d e n ts  
w o u ld  be able to  a ffo rd  college.
T im e  is a v e ry  p recious fa c to r  fo r  all 
s tu d e n ts . T h e  tim e  and e ffo rt  you 
h a ve  to  p u t in to  so m e  of th o s e  classes 
is ridiculous. S o m e  co u rse s d e m a n d  as 
m u ch  co n ce n tra tio n  as a m a jo r co urse  
w o u ld . It is sen seless to  spen d so 
m u ch  tim e  and to  p u t  so m u ch  e ffo rt  
into a class th a t  h as no th in g  to  do w ith  
y o u r m ajor a n d  will h a v e  no influence 
on w h e n  yo u  g ra d u a te .
Josephine P a te rn ostro  
Freshm an/undeclared
Required letter writing is unfair
T o  the editor:
It se e m s u n fa ir th a t  s tu d e n ts  should 
h a v e  to  be re qu ire d  to  w r ite  a le tte r to  
th e  e d ito r of a n y  n e w s p a p e r as a 
re q u ire m e n t fo r  a n y  class. T h is  not 
only puts a difficult ta sk  on th e  student, 
b u t  it also p laces a b u rd e n  on a n e w s ­
p a p e r such as Th e  M ontcla rion.
T h e  editorial s ta ff  o f Th e  M ontclarion  
likes to  v a ry  th e  le tte rs  th e y  p rin t in 
c o n te n t and le n gth , w h ich  m a k e s it 
difficult to  g e t a le tte r published. M o re  
im p o rta n tly , T h e  M ontclarion  only has 
a ce rta in  a m o u n t of sp a ce  a lotted  fo r
le tte rs  to  the  e d ito r and it is n o t fa ir fo r 
Th e  M ontclarion  to  feel p re s su re d  to  
publish all the  class a ss ig n m e n t le tte rs  
received.
It should be su fficie n t th a t  a s tu d e n t 
w h o  has the  re q u ire m e n t o f  w ritin g  a 
le tte r to  the  e d ito r sim ply su b m it his 
le tte r to  th e  p ro fe s s o r fo r  a g ra d e  
T h e  stu d e n t, th u s , has d o ne h is/her 
job and has re m o v e d  th e  p re ssu re  
fro m  Th e  M ontclarion.
T a m m y  G incel 
Ju n io r/office syste m s admin.
_  STUDENT INTRAMURAL AND LEISURE COUNCIL
N. J. NETS 
vs
PHILADELPHIA 76ers __
Friday April 15 
Bus Leaves 6:30
________________________Tickets $5.00_____________________________
FOUL SHOOTING CONTEST
April 18 
7:00 p.m.
Panzer Gym
MEN’S S-ON-S TOURNAMENT
April 20 
7:00 p.m.
Panzer Gym
................FOR MORE INFORMATION CALL^SJLCj ^ S -S ^ ^ ...... ...............
Lyou made it
You’ve proven that hard work pays off and your 
degree places you on the first rung of your lad­
der to success. It has taken years of effort and 
cost a small fortune to get you this far,
and now . . .
YO U’RE LOOKING FOR A JOB!
Welcome to the club. We all know that a de­
gree is no longer a passport to a good job. The 
people who are most qualified are not the ones 
who get the best jobs. The best jobs go to the 
people who are most skilled at job-finding.
Most people begin the job search without pro­
per preparation and continue to repeat the 
same unrecognized mistakes. Soon, they be­
come discouraged, wondering why things 
aren’t working out.
WILL YOU BE IN THIS LANDSLIDE MAJORITY?
TH E JO B YOU G E T WILL DETERMINE TH E  
QUALITY OF YOUR LIFE FOR YEARS TO  
COME.
TH E PLAN YOU CHOOSE TO FOLLOW IN 
YOUR JO B SEARCH WILL DETERMINE 
TH E JO B YOU GET.
—I — ■ LÜ
EX EC U TIV E BUSINESS SERVICES
will teach you job-getting methods 
that produce results.
Our course is an organized plan of 
action, based on careful preparation 
methods and proven tactics.
There are no short-cuts or magic 
formulas; it takes work to get the job 
you want.
We will teach you what you need to 
do and how to do it.
1
i
DATE: May 7,1983
LOCATION: RICHARDSON HALL NO. 120- 
Math-Sciences Bldg.
TIME: 8 A.M. to 5 P.M.
F E E :$285 
DEPOSIT: $85*
BALANCE: $200* - Due and payable on date
of EBS Course.
REGISTRATION DEADLINE: May 2,1983
Seating is limited and offered on a first-come, 
first-served basis.
Preparation package and supplementary ma­
terials will be sent to you in advance of the 
course.
FURTHER INFO: at Student Activities Office
* Payments by Check or M.O. only * To: Executive Busi­
ness Services. Deposit is non-refundable because it 
reserves your place in the EBS Course.
NOTE: We’re in for a long day. Bring your lunch. Bev­
erage will be supplied.
Executive Business Services
P.O. Box 38, Avon, New Jersey 07717
Please reserve a place for me in the EBS Course, for 
which I have enclosed the $85 deposit.
Name
School
J
Executive Business Services
P.O.BOX o • AVON, NEW JERSEY 077T7 •201*922*0090
Academic Major
Address ______
City __________ .State -Zip
Telephone
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N e w  ro c k  s ta r  B ry a n  A d a m s  is ga in in g  re co g n itio n  due to  th e  success o f  his  
album  C u ts  L ike  a K n ife .
cirts/cntertciinmcnt
Bryan Adams ' new album Is 
rockthat’s’sharnasa knife’
B y  Rich H a n g o  *  /
B ry a n  A d a m s  is o n e  o f  th o s e  p e r ­
fo rm e rs  w h o s e  m usic y o u 'v e  h eard  
fo r  ye a rs, b u t w h o s e  n a m e  n e v e r quite 
sank into y o u r m e m o ry . His firs t album , 
n a m e d  a p tly  B rya n  A d a m s , p a s s e d  by 
w ith o u t  a m usical w h im p e r. H e  b egan 
to  g e t n o tlte  w ith  th e  so ng "L o n e ly  
N ights" f ro m  Y o u  W a n t I t -Y o u  G o t  It 
a n d  "D o n 't  L e t  Him  K n o w ,” a tu n e  th a t 
Prism  re c o rd e d  last y e a r. C u ts  Like A  
K nife  has re c e ive d  f re q u e n t airplay 
fro m  the  radio and v ideo cable. A d a m s ' 
th re a t  to  p ro d u c e  a re c o rd  titled, 
" B r y a n  A d a m s  H a s n 't H e a rd  O f  Y o u  
E ith e r,"  m a y  h a v e  finally p assed.
A s  do m a n y  o th e r  p e r f o r m e r s , 
A d a m s , a long w ith  his co lla b o ra to r Jim  
V allance. w r ite s  a b o u t relationships 
a n d  th e  lo ve  sh a re d  b e tw e e n  th e  t w o  
people involved. T h e  d iffe re n ce  co m e s 
in th e  b itte rs w e e t  lo ve  th a t  p re s e n ts  
itself, w h ic h  re s u lts  in s itu a tio n s th a t 
detail a t b e s t  a ch a o tic  bond, o r  one 
th a t  is d e fin ite ly  on th e  skids. T h e  
so n gs “T a k e  M e  B a c k ” a n d  “ D o n 't 
Leave  M e Lonely” explore the  em otions 
in vo lve d  in th e s e  d e te rio ra tin g  rela­
tionships, b o th  e x p re s s  th e  realization 
th a t  it is all o v e r, b u t also th e  d e sire  to  
ke e p  try in g . T h e  title  t ra c k  “ C u ts  Like 
A  Knife" co n tra d ic ts  this th e m e  by 
exam ining th e  b re a k u p  w ith  a "Y e a h , 
it h u rts  n o w , b u t it's all fo r  th e  b e s t” 
a ttitu d e . In addition, A d a m s  alludes to  
o th e r p re v io u s  w o rk s . " T h e  O n ly  O n e ” 
co m e s as a sequel to  th e  p re v io u sly  
m e n tio n e d  “ Lo n e ly N ig h ts ,"  a n d  the
so n g  " L e t  Him  K n o w "  p re s e n ts  th e  
o th e r side o f  "D o n 't L e t H im  K n o w .”
B o b  C le a rm o u n ta in  and A d a m s  a re  
re sp o n sib le  fo r  th e  p ro d u c tio n  o f  th is 
album , a n d  previous a lbum s. D escribed 
b y  A d a m s  as a genius s o u n d m a k e r, 
C le a rm o u n ta in  co m b in e s th e  e x c ite ­
m e n t o f  a live p e rfo rm a n c e  w ith  th a t  
o f  polished studio  te ch n iq u e s. K eith  
S c o tt  (g u it a r ) ,  D a v e  T a y lo r  (b a s s ) ,  
M ick e y  C u rry  (d r u m s ),  a n d  T o m m y  
M andel (k e y b o a rd s ) w h o  c o m p rise  his 
to u rin g  b and, co m bine  w ith  A d a m s ’ 
o w n  g u ita r, k e y b o a rd s , a n d  vo c a ls  to  
p ro d u c e  a ro u g h e r, m o re  vital so un d 
th a n  m o s t re c o rd s  p ro d u c e d  to d a y . 
T h e  re s u lts  “sing" fo r  th e m s e lv e s  and 
th e  m edia  is re co gn izin g  th a t  B r y a n  
A d a m s  exists.
F o r  t h e  n e w  album  A d a m s  ch o se  
so n gs m o re  u p b e a t th a n  th o s e  
p re v io u sly  re co rd e d . A d a m s  calls his 
so un d " h e a v y  m e ta l p o p ."  He h a d  an 
a ttitu d e  th a t  he w a n te d  to  e x p re s s , 
w h ic h  g a v e  th e  album  an e d g e  th a t  his 
earlier re c o rd s  lacked. T h e  d iffe re n ce  
is a p p a re n t, since b o th  sides o f  the  
album  f lo w  c o h e re n tly  w ith o u t  a n y  
song spoiling th e  m o m e n tu m . T h e  p e r­
fo rm a n c e  is so exciting, th a t  it is on a 
p a r w ith  a live p e rfo rm a n ce .
B ry a n  A d a m s  will be  to u rin g  w ith  
Jo u r n e y  du rin g  a la rg e  p a rt  o f  th e ir 
N o rth  A m e ric a n  to u r. In a d d itio n , he 
will be  p la yin g  fo u r s h o w s  on M a y  9 
and 10 a t  G re e n w ic h  Village's B o tto m  
Line.
Yogi Berra’s Presents:
Free Trial Classes
in
Aerobics, Slimnastics & Exercise
* Women/Men
* Morning, Day & Evening Classes
* Free Nursery
* Children’s Mousercise
* Personalized Attention
The All New Body Rhythm Program 
Entitles You To An Unlimited Amount 
O f Exercise Classes Throughout The
Entire Day.
Course Includes: Sauna, Whirlpool, Showers, 
Locker Room & Universal Equipment
* Reduced Rates For College Students 
Call Kathy Solinski for further information* 
(201) 227-4000
33 Gothic Plaza, Rt. 46 W. Fairfield, N.J. 07006 
(201) 227-4000
Gandhi sweeps the Oscars while 
Spielberg and E.T. go home alone
B y  M ichael D e ve re y
T h e  big w in n e r a t  M o n d a y  nights 
A c a d e m y  A w a rd s  p re s e n ta tio n  w a s  
Gandhi, w h ic h  re ce ive d  e ight O sca rs . 
M o n d a y  n ig h ts  losers included S te v e n  
Spie lberg, Paul N e w m a n , a n d  a h om e 
te levisio n  a u d ie n ce  th a t  w a s  subject 
to  th re e  h o u rs  o f p o o r p re s e n ta tio n s , 
M a t Dillon a n d  K ris ty  M cN icho l, and 
sh o d d y m usical n u m b e rs.
In the  c o n te s te d  ca te g o rie s , R ichard 
A tte n b o ro u g h 's  G andhi e d g e d  S te v e n  
Spielberg fo r  B e st D ire cto r honors. 
Speilberg, w h o  looked a bit u p s e t, w a s  
su rpris ing ly  a b ridesm aid  o n ce  again.
Louis G o s s e tt  J r .,  th e  o v e r  zealous 
d rill s e r g e a n t  in A n  O ff ic e r  a n d  a 
G e ntle m a n , re ce ive d  th e  a w a r d  fo r 
B e s t S u p p o rtin g  A c to r . Jo h n  L ith g o w , 
w h o  p la ye d  a tra n s e x u a l e x -fo o tb a ll 
p la y e r in T h e  W orld A c c o rd in g  to  Garp, 
m a y  h a ve  been a b e tte r  choice.
W hile Je s s ica  L a n ge  w o n  th e  a w a rd  
f o r  b e st s u p p o rtin g  a c tre s s  in To o tsie , 
it's ge n e ra lly  a ss u m e d  th a t  it w a s  a 
co nso latio n  prize  fo r  h e r n o t w inning 
b e s t a c tre s s  in Frances. W hile h e r role 
in To o ts ie  w a s  a dm irable , b y  w in n in g 
b e s t su p p o rtin g  a c tre s s , she  actually 
eclipsed K im  S ta n le y ’s e x ce lle n t p o r­
tra y a l of F ra n c e s  F a rm e r 's  m o th e r.
M e ryl S tre e p  w a s  a shoo in fo r  b e s t 
a ctre s s . H e r role in Sophie’s Choice 
w a s  so d e m a n d in g , and so th o ro u g h  
t h a t  h e r  c o m p e tit io n  w a s  p a le  b y  
c o m p a ris o n .W h ile  D u s tin  H o ffm a n *  
To o tsie  w a s  th e  e a rly  fa v o rite  to  w in  
th e  O s c a r. B e n  K in gsle y 's  p o rtra y a l of 
M a h a tm a  G a ndhi g o t  th e  cre d it it 
d e s e rv e d . Paul N e w m a n , w h o  w a s  
th e  re d e e m in g  q u a lity  b e h in d  Th e  
Verdict, d id n ’t  h a v e  m u ch  o f  a ch a n ce  
in his sixth  O sc a r nom ination.
In a h o tly  c o n te s te d  ra c e  f o r  B e s t 
P ictu re , G andhi, again g o t th e  nod 
o v e r E .T .  E .T . ,  H o llyw o o d 's  b iggest 
m o n e y m a k e r o f all-tim e, w a s  consi­
d e re d  to  be a "ch ild re n s film ” w hile 
G andhi w a s  m o re  of a "se rio u s e ffo rt ."  
To otsie  w a s  lost in th e  shu ffle .
O th e r film s th a t w e r e  lost in th e  
shuffle  w e r e  Diner, w h o s e  original 
sc re e n p la y  w a s  b e tte r  th a n  G andhi's. 
Th e  R o a d  W arrior, w h ic h  w a s  A u s tr a ­
lian, a n d -th e re fo re  s e e m e d  like it w a s  
n o t im p o rta n t.
A lth o u g h  E .T .  did w in  fo u r a w a rd s , 
th e y  w e r e  technical a w a rd s  fo r  audio 
a n d  v isu a l e ffe c ts . T h e  H o n o ra ry  
A w a r d  w e n t  to  M ick e y  R o o n e y , w h o  
w a s  o n ce  a w ell k n o w n  child s ta r.
Ben K in g sle y  w o n  the  A c a d e m y  A w a r d  
f o r  h is  p o r t r a y a l o f  In d ia n  le a d e r  
M a h a tm a  G a ndhi.
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D O N ' T  J U
A D  BT 
W IRBT
We Need Writers, Photographers
and Artists !
Room 113
Student Center Annex 
E V E R Y O N E  IS  W E L C O M E !
Y O U
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King Kong fights inflation on 50th anniversary of movie
By T im o th y  F yfe
T h e  m arking o f  th e  50 th  A n n iv e rs a ry  
of the  national release o f K in g K o n g  
has been ce le b ra te d  this p a s t w e e k  
w ith  co un tle ss re viva ls  o f th e  1933 
classic in a re a  th e a te rs  and a sh o w in g  
on television th is  p a s t S u n d a y . B u t  no 
celebration m a tch e d  th e  plans o f  th e  
Em pire S ta te  Building, th e  sa m e  build­
ing w h e re  K o n g  sp e n t th e  last m o ­
m ents o f his 'j ie m a tic  life.
J u s t  a s  C a rl D e n h a m 's  p la n s  to  
sh o w ca se  th e  c a p tu re d  ape on B ro a d ­
w a y  w e n t  a s k e w  w ith  K o n g 's  e sca p e , 
real life m im ics a rt. A  giant, air-filled 
replica o f K o n g , w h ich  is p e rc h e d  on 
the n o rth w e s t  c o rn e r o f  th e  building 
as a m o n u m e n t to  th e  classic film, has 
becom e m o re  d ifficult to  inflate  th a n  
getting Ja m e s  W a tt  to  listen to  th e  
Beach B o y s ' so n gs . K o n g  has been 
plagued, n o t w ith  W W I biplanes, b u t 
w ith rips and te a rs  in his m a ssive  
rubber b o d y . T h e s e  inconveniences 
have p re v e n te d  th e  o rg a n ize rs  o f th e  
Kong fe stiv itie s  f ro m  fulfilling th e  re ­
union b e tw e e n  K o n g  and one o f  th e  
seven e n g in e e rin g  w o n d e rs  o f  th e  
m odern w o rld .
On A p ril 7, a plaque w a s  d e d ica te d  
c o m m e m o ra tin g  th e  gorilla's clim b up 
the building a t  a p a rty  held on th e  8 6 th  
floor o b s e rv a to ry . A lso  fe a tu re d  w e re  
Kong m em orabilia  and a re c o rd e d  m e s ­
sage f ro m  F a y  W ra y , th e  scre a m in g  
blonde object o f K o n g's  a ffe ctio n s, 
w h o  is th e  sole s u rv iv o r  f ro m  c a s t  and
c r e w . K in g K o n g  re m a in s  a classic 
ro m a n tic  a d v e n tu re , ca p able  o f  e x c it ­
ing c o n te m p o ra ry  aud ie n ce s as m u ch  
as th e  firs t-d a y  c r o w d s  th a t  g a th e re d  
a t Radio C ity  M usic Hall w h e n  th e  
m o vie  o p e n e d  th e re  50  y e a rs  ago in 
th e  m id s t o f th e  G re a t  D epression.
E v e n  th o u g h  critics h a v e  co m e  to  
in te rp re t K ing K o n g  as an o p p re sse d  
w o r k e r  rebelling in an industrialized 
so cie ty , o th e rs  h a ve  e ve n  d e te cte d  
racial (K o n g  is su b d ue d  in th e  jungle  
and e xploited in civilization) and sexual 
( t h e  E m p ire  S ta te  Building as a F re u d ­
ian phallic s y m b o l) c lues as th e  k e y  to  
u n d e rsta n d in g  K o ng. B u t  c o -p ro d u ce r 
and d ire c to r M erian  C. C o o p e r re ite r­
a te d  sh o rtly  b e fo re  his d e a th  in 1973 
th a t  K o n g ..." w a s  e sca p ist e n te rta in ­
m e n t, p u re  and sim ple. A  m o re  illogical 
p ic tu re  could n e v e r h a v e  been m a d e .”
T h e  m o vie  w a s  m a d e  in ju s t  o v e r  a 
y e a r  a t  a co st o f $ 6 7 2 ,0 0 0 , w h ic h  w a s  
a m b itio u s fo rth e tim e . K o n g w a s  m ade 
b y  C o o p e r and E rn e s t  S cho e d sa ck , 
w h o  m e t in W W I R ussia , along w ith  
special e ffe c ts  genius Willis O ’Brien. 
M a d e  e n tire ly  in a Lo s A n g e le s  studio, 
th e  film  has co m e  to  e a rn  th e  E m p ire  
S ta te  Building a special place in th e  
h e a rt  o f th e  t w o  million v is ito rs  it 
re ce ive s  annually. K in g  K o n g  g ro sse d  
$ 1.7  million in its original re lease and 
sa v e d  R K O  studios f ro m  b a n k ru p tc y . 
T h e  h o t-a ir  ape  is n o w  sch ed uled  to  be 
inflated so m e tim e  this w e e k .
N e w  Y o r k  C ity  is ce le b ra tin g  the  5 0 th  a n n iv e rs a ry  o f  K in g  K o n g  b y  In fla tin g  a 
g ia n t K o n g  replica w h ich  is perched on to p  o f th e  E m p ire  S ta te  B uild ing.
UNITED PARCEL SERVICE
PART-TIME EMPLOYMENT' S
Package Handlers
Personnel reps will be interviewing Tuesday, April 19,
9:30 - 2:00
In room 104, Career Services, Student Center Annex.
Immediate Openings NOW
for the 4 a.m. shift.
STARTING RATE $8.00 per hour
Jobs located at 799 Jefferson Rd., N.J.
An Equal Opportunity Employer. Male/Female
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ACCOUNTING
SYMPOSIUM
THURSDAY, APRIL 21, 1983 
SPEAKER: LAWRENCE R. CINQUEGRANA, C.P.A.
MR. CINQUEGRANA, A  PARTNER OF R.D. HUNTER 
&  C O M PANY IS CURRENTLY THE PRESIDENT OF 
THE NEW JERSEY SOCIETY OF C.P. A .’s. HE IS ALSO  
AN  A C T IV E  MEMBER OF “ C O U N C IL ”  OF THE 
AMERICAN INSTITUTE OF C.P. A .’s. IN THE PAST MR. 
C IN Q U E G R A N A  HAS SERVED A N D  CH AIRED  
COMMITTEES FOR BOTH THE A.I.C.P.A. AND  THE 
N.J. SOCIETY FOR C.P.A.’s IN SUCH AREAS AS 
P R A C T I C E  R E V I E W ,  Q U A L I T Y  C O N T R O L ,  
M ANAGEM ENT OF AC C O U N TIN G  PRACTICE AS 
WELL AS OTHERS.
TO P IC : C .P .A . P R O FESSIO N  —  SELF  
REGULATION AND EDUCATION  
PLACE: ROBIN HOOD INN
VALLEY ROAD, CLIFTON, N J .  
BEGINS: 9:30 AM
QUESTION PANEL A LUNCHEON 
WILL FOLLOW GUEST SPEAKER.
DEADLINE FOR REGISTRATION IS APRIL 14th.
FOR MORE INFORMATION, PLEASE ADDRESS ANY 
QUESTIONS TO THE ACCOUNTING CLUB MAILBOX H— 209
Presented by 
ACCOUNTING CLUB
C-L-U-Bfs next trick ...
Budweiser.
K ING  OF BEERS*
INTRAMURAL HIGHLIGHTS
Intramural Official of the Week
Congratulations to Kathy Hunt who has been selected by the 
Intramural Department as the “Official of the W eek.”  The Senior 
Recreation Major from Sewaren, N.J., is currently refereeing in the 
SILC Volleyball League as well as supervising the Men’s Softball 
League. Kathy has also officiated in the SILC Football and Basketball 
Leagues and supervised the W omen’s Volleyball and Basketball 
Leagues. Once again, congratulations are in order for Kathy and the 
entire Officiating Crew for a job well done. Keep up the good work!
September will be here soon. The Intramural Department is looking for 
students interested in becoming referees and storekeepers Those interested 
should contact McKinley Boston, Intramural Director, at 893 4411 or Frank
Petrozzino, Evening Program Supervisor, at 893-7494. __'¿ f j t
MERLIN
THE BROADWAY PLAY *
WED. APRIL 20th
$18.00w/ID $20.00w/out ID
($ 35.00 ticket value • front of balcony scats}
Bus leaves 5:00 p.m. Returns 11:50 p.m.
TICKETS ON SALE 
9 10 • 2 S.C. LOBBY 4
C.L.U.B. Is a Class 1 Organization of the 8GA
»M A N A G E M E N T .
Whatever your, degree will be, the Navy can give 
you a mangement position (if you qualify,' You'll 
get technical training arid managerial experieriv t 
The Navy offers managerial positions in the te ­
lo wing are¿fs
• ELECTRONICS
• ENGINEERING
• INVENTORY CONTROL/ 
PURCHASING
• PERSONNEL 
ADMINISTRATION
• SYSTEMS ANALYSIS
.AH you need is a minimum of a ES/BA degree be 
no more than 34 years old and be able to pass 
aptitude and physical examinations (U S. citizen­
ship reguired ) Your benefits package includes 
30 days earned annual vacation, medical/den- 
ta l/low  cost life insurance coverage plus other 
tax-free incentives If you're interested in gaining 
managerial and technical responsibilit _>s fast, 
cal! (201)636-2869
WORK FOR 
THE FASTEST 
GROWING AIRLINE
IN  THE INDUSTRY.
PEOPLExpress is coming to campus in search of
1S 0P H 0M 0R E S ...JU N I0R S ...S E N I0R S ...G R A D  STUDENTS
S T A R T  N O W  AS A R ESER VA TIO N  SA LES A S S O C IA TE . You’ll be the first point of contact 
between PEOPLExpress and our customers, providing accurate scheduling and price
information--and selling seats for PEOPLExpress flights.
You’ll be based at NEW ARK IN TE R N A TIO N A L A IR P O R T and you will have a flexible work schedule
that fits in with your classes.
T H E  JO B  O FFER S  A LL  TH IS :
• • ~ •’ • ' • } .. I •
$5.00 an hour to start— with regularly scheduled raises
UNLIMITED AIR PASSES ON PEOPLExpress (Not only for you 
but spouses, too, after 30 days of employment)
FREE PARKING A T TH E AIRPORT
T H E  MINIMUM AND MAXIM UM  HOURS YO U  M AY W ORK ARE:
—  Minimum of 4 hours per day
—  Minimum of 20 hours per week
—  Maximum of 40 hours per week
TO  QUALIFY, you must have a GPA of 2.5 or better, be currently enrolled, be articulate -  and have a mature 
attitude and business-like appearance. Previous work experience is a must.
SEE YOUR OFFICE of CAREER SERVICES
PEO PLExpress will be on cam pus at the Student Center Annex, Room 126:
Tuesday, April 19th 
Friday, April 22nd
9:00 - 3:00
 9:00 - 3:00 S f
PEOPLExpress /
FLY SM A RT ])
E q u a l O pportunity Em ployer M / F
classified __
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—  L a rry  B o u c h a rd : H e y ! W e  ha d  a 
blast Tu e s d a y  n ig h t! A n d  if I’m  a Jessica  
La n ge , th e n  y o u 're  definitely a R ichard  
G e re ! A re  black m e sh  sh irts  really 
y o u r  ty p e ?  P am  a n d  Ja n e .
—  Rob Th ib a u lt  (a lia s  w r ite r , e dito r, 
p h o to g ra p h e r, b iker, d o m e stic , so m e - 
tim e s-stud e n t, e tce te ra , and blah, blah, 
b la h ...) : H a p p y  b irth d a y  to  y o u ! A  
q u a rte r o f a c e n tu ry , plus one, to d a y . 
M a n y  h a p p y  re tu rn s  fro m  y o u r  o fte n ­
tim e s ro o m m a te , Pam .
—  B o b  T o b ia s : A re  y o u  re a d y , a re  y o u  
re a d y  fo r  th is?! It’s y o u r pe rso n a l 
p e rs o n a l! Hello, h o w  a re  yo u ?  I'm fin e. 
H ope to  see yo u  soon. L o ve , Pam .
—  G re e n w a ld : T h a n k s  fo r  publicizing 
m y  m ista ke  in gra p h ic  a rts . M o m . P .S . 
W h o  ta u g h t yo u  p h o to g ra p h y?
—  Lynn: M a ke  su re  yo u  w e a r  a p a n tsu it 
to n igh t. D re s se s  ca n  be v e ry  cold on a 
m o to rc y c le !
—  Patrice F .: W h e re  h a ve  y o u  be e n  
lately? I've g o t lots to  tell y o u , as 
usual! See y a  so on. KC.
— Ju d y : H a p p y  b irth d a y ! W e 're  n o t 
ge ttin g  older, w e ’re  ge ttin g  b e tte r !  
Rob.
—  T o  th e  F re e -b a s e rs : G o o d  luck, h ope 
y o u  m a k e  it to  th e  Series. W e ’ll be  
th e re  to  ch e e r y o u  o n ! L o ve , JC N M .
—  D espina K a tris : G o fo r it. la m  behind 
yo u  100 p e rc e n t. A lva ro .
—  S a n d y: I d o n 't  like K o sh e r fo o d ; will 
y o u  g ive  m e  so m e  burgees a t  y o u r  
w edd ing? T h e  B iker.
—  T o  th e  ga n g : T h a n k  yo u  fo r  m a k in g  
m y  b irth d a y  special. Lo ve  y a , Susie.
— T o  th e  B a rte lls : T w o  h a lve s  a re  
b e tte r th a n  o n e ! F ro m  the  106 B -B u d s .
—  S u p p o se d  Sly F o x : W h e n  do w e  g e t  
to  see this w e a lth , o r th e s e  brains? 
T h e re 's  nothing up y o u r sleeve  b u t 
y o u r a rm  ! W e  like A ctio n  ! A lte re g o s .
— Give Canon a sh o t—w h e re ?  T h e  B iker.
—  M oogie: G o o d luck F rid a y  w ith  y o u r  
physical. I'll be  thinking about yo u  T h u rs . 
night. T o o  bad y o u ’ll m iss o u t on d a n c ­
ing. Little  Friend.
— T o  th e  people th a t  a re  sitting on th e  
sta g e  fo r  th e  S pring Ball— d o n ’t  fall o f f !
— Ju d y : H a p p y  B irth d a y ! I h ope it's  a 
good one. L yn n .
—  H a p p y  B irth d a y , R o b ! D o n ’t  w o r r y ,  
yo u 're  n o t an old m an y e t.
—  M a d e lyn : A  n e w  beginning. Like th e  
sun rising o u t o f the  m o rn in g  s k y , 
bringing light to  all th a t  is d a rk , it’s a 
n e w  b e g in n in g -b e tw e e n  us. M ichael.
—  H R O : I still lo ve  yo u , b u t I've ju s t  
ta k e n  a sa b batical. B e  w ell, all, and 
m o s t im p o rta n tly , be re a l! P e a c e ! 
Sam uel.
— T o  th e  one th e  N o b o d y k n o w s . W h e n  
will it end? (  N e v e r, I hope ) .  It's only th e  
beginning o f  w h a t  I w a n t  to  last f o r ­
e ve r. B u t  so m e thin g m u s t be d o ne 
abo u t th e  T in y  T e r ro r .
Classified A d  P o licy: Classified ads a re  
fre e  to  all S G A  fe e -p a y in g  s tu d e n ts . A  
fee  o f $5, p a ya b le  in a d v a n c e , w ill be 
ch a rg e d  to  all n o n -stu d e n ts . A d s  will 
be a c c e p te d  M o n d a y  th ro u g h  F rid a y  
fro m  1 1 a .m . to  1 p .m . in T h e  M o n t-  
clarlon  o ff ic e  (8 9 3 -5 1 6 9 ) ,  S t u d e n t  
C e n te r A n n e x , R o o m  113. A d s  m a y  be 
m ailed also. A n y  ad a c c e p te d  a fte r  
M o n d a y will a p p e a r in th e  fo llo w in g 
w e e k 's  issue.
—  S ca rle t Pim pernel: W h o  a re  y o u ? !
—  Denise: I'm glad w e  talked and cleared 
up o u r friendship. T h a n k  y o u  fo r e v e r y ­
thing. Y o u r  friend, Jo h n .
—  H a g a r: Y o u 'r e  n o t so ho rrib le . A c tu ­
ally. y o u 're  kind o f n ice ! Y o u r  little 
T r ix e y .
—  Pam : A n  e a rly  H a p p y  B irth d a y  to  m y 
fa v o rite  ro o m m a te .
—  F ra n k : 8 0 0 , b u t o n ly  th e  la st ye a r's  
w o r th  co u n ts . Y o u ’v e  g o t a hell of a 
ta s te  fo r se cre ta rie s  (o o h , y o u  s w in e ). 
B e  well and re m e m b e r m e to  all. Samuel 
Jo sh u a .
—  Virginia: W h a t do y o u  m e a n , " w r e s t ­
ling p a rtn e r’?  Signed, B o b ’s m o th e r.
—  P a rty  it up  w ith  C h u g -A -M u g , a quality
p ro d u c t co m ing soon !___________________
— Jim  S.: T h a n k s  fo r  th e  din-din. D on't 
fo rg e t, y o u  p ro m is e d  to  te a c h  me 
"K u lch a ."
— “T "  a n d  Sal: W e 're  g o in g  to  m a k e  it if 
it kills us. M S C -M B C  re c o rd in g  se cre -
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Ed Lowry, weightlifting champ 
is a heavy duty athlete at MSC
B y Ja m e s  S. W h ite  J r .
Jim  W h ite  w a s  a rro g a n t w h e n  it cam e 
to  his a th le tic  ability, an e litist w h o  fe lt  
n o t h in g  b u t  c o n t e m p t  f o r  t h e  
m a sse s to  w h o m  sp o rt m e a n t little 
m ore  th a n  re c re a tio n . W h e n e v e r h e  
played ball w ith  "civilians," his de sig ­
nation fo r  th e  rab b le , he te n d e d  to  
bully. H e  o n ce  flo o re d  a d o c to r  a t  th e  
Y M C A . sm a sh in g his fa ce  a n d  glasses 
w ith  a th r o w n  e lb o w , and th e n  said, 
standing o v e r  th e  fallen d o c to r, in fla t, 
Nazi-like to n e s, “ N o t  o nly  a m  I b igger 
and s tro n g e r th a n  y o u . I w ill k n o ck  y o u  
o u t.”
B u t  standing n e x t to  E d  L o w r y . W hite 
felt sm all, im p o te n t, as insignificant as 
the kid w h o  n e v e r  g e ts  p ick e d  w h e n  
choosing up  sides fo r  football.
N o w  fo r  th e  million dollar q u e stio n . 
R ead y? W h o  is E d  L o w ry ?  Y o u  h a ve
ten s e c o n d s ....... f iv e ........g ive  u p?........
ask th e  g u y  n e x t to  y o u ......tim e . O k a y,
I'll let y o u  in on th e  se cre t.
E d  L o w r y  is M S C ’s p re m ie r a th le te . 
He’s o u r  S ir L a n ce lo t w h o  m o u n ts  his 
h o rse  a n d  rides bold ly into th e  f  r a y . H e 
w o n  t h e  1 9 8 3  n a tio n a l c o lle g ia te  
w e igh tliftin g  ch a m p io n ship , so un dly 
d e fe a tin g  c o m p e t ito r s  f r o m  m u c h  
larger schools—  Brigham  Y o u n g  in U ta h , 
U n ive rs ity  o f M issouri, M ichigan S ta te , 
to  n a m e  a f e w — b u t th e  college f o r  
som e inexplicable reason p re te n d s  th a t  
Ed d o e sn ’t  exist.
T h a t  M S C  re fu s e s  to  re co gn ize  this 
ch a m p io n , m u c h  less g ra n t  h im  th e  
acco la d e s h e  so  richly d e s e rv e s , is sad 
e n o u gh ; b u t th e  v e x a tio n  g r o w s  c o n ­
siderably w h e n  coupled w ith  the  k n o w ­
ledge th a t  E d  could h a v e  easily w o n  
th e  ch am pionship  th e  p re ce d in g  th re e  
y e a rs , his o nly  obstacle being th e  fu n d s 
n e c e s s a ry  f o r  tra n s p o rt . T h e  college, 
a c tin g  on t h e  a s s u m p tio n  t h a t  E d  
d o e s n 't ex ist, declined to  scra p e  up 
th e  f e w  h u n d re d  it w o u ld  h a ve  co s t to  
fin a n c e  th e  t r ip . C o n s e q u e n tly , E d  
m issed out, as did M S C .
E d  is a m a n  o f  intelligence, w it , a n d  
e n te rp rise . H e 's  a w o rld  class a th le te  
w h o  m a jo rs in political science. T o  fill in 
th e  ga p s he is o p e n in g  a n igh tclu b  
called M ick e y ’s in Belleville. F ro m  all o f  
th is  w e  can d e d u ce  th a t  E d  p o s se ss e s  
a n  e a s y  m o b ility , gliding s m o o th ly  
b e tw e e n  th e  w o rld s  o f  a cadem ics, 
a g g re ss ive  c o m p e tio n , and business.
A t  a w o rk o u t  w ith  E d  a t th e  E s s e x  
C o u n ty  R a c q u e t Club's w e ig h tro o m , a 
v a s t  facility w h ich  is sp re a d  o v e r t w o  
te n n is  c o u r ts , W h ite  w a t c h e d  th e  
a th le te  a p p ro a c h  th e  b a r. W h u u m p h ! 
R ed fa ce d , m u scle s rigid, the  co rd s  of 
his ne ck pulled ta u t. E d  lifted n e a rly  
4 0 0  pounds o v e r  his h e a d . F rig h te n in g . 
H e  did it again . T h e  steel b a r  w a s  
bending u n d e r th e  w e ig h t. W h uu m p h  I ! 
H e  did it a gain . W H U U M P H ! U p ..U p .. 
U p . E d  w a s  like a cra n e  sw in gin g  steel
Photo b y  Chris Garcia
E d  L o w r y  w o n  th e  1 9 8 3  n a t io n a l  
w e ig h t lif t in g  c h a m p io n s h ip  f o r  h is  
w e ig h t  cla ss. H e  represented M S C  In 
th e  co m p e titio n . L o w r y , aside fro m  
p u m p in g  I r o n ,  w i l l  be  o p e n in g  a 
nigh tclu b  called M ick e y’s In Belleville.
g ird e rs  in to  place.
"C o m e  on. E d  ! G e t  it u p ." Phil G ra p ­
pini, E d ’s m e n to r, u rge d  him on. Grappini 
is a le g e n d a ry  fig u re , a w in n e r o f  th re e  
O lym p ic s ilv e r m edals in 1968, 72, and 
76 fo r  w e ig h tliftin g , and is th e  only 
a th le te  to  w in  m edals in fo u r co n ­
se cu tive  Pan A m e ric a n  g a m e s in 1967, 
71, 75, a n d  79. His collegiate re c o rd s  
still sta n d , a n d  he w e n t  to  M S C . W h o  is 
Phil Grappili!?
Laxmen rally
Cont. fro m  p. 24
W ith  th e  m o m e n tu m  on th e ir side. 
M S C  s w ift ly  gained the  lead w ith  goals 
by Sal G uastella , Kevin O xley and Ja c o b . 
H o w e v e r , V illanova fo u g h t b a ck  w ith  
a p o w e rfu l, tw o -m in u te  scoring d rive  
a t th e  e n d  o f th e  period, giving th e  
W ild ca ts a n a rro w  one p oint lead at 
the  half.
T h e  fo u rth  period  o p e n e d  w ith  a 
goal b y  V illanova, w h ich  ju s t  a b o u t p u t 
the v ic to ry  o u t o f reach fo r  th e  Indians, 
b u t again th e  Indians rallied. M S C  quick­
ly s c o re d  th re e  goals; Chris S tra zza  
w ith  on e  a n d  K e vin  O x le y  w ith  tw o . 
bringing th e  Indians w ith in  t w o  o f  the  
W ild ca ts. Villanova w a s  n o t letting up. 
and sc o re d  th re e  goals b e fo re  the  
se v e n  m in u te  m a rk  to  p u t  th e  ga m e  
a w a y . T h e  W ildcats p ick e d  up  tw o  
m o re  p oints and th e  pe rio d  closed 
giving V illanova the  17-11 v ic to ry .
Middlesex Relays
Cont. fro m  p. 24
dash  last w e e k  to  add to  h e r su cce ss 
w ith  th e  re lay.
F risc h  is also a p ro d u c t  of th e  7-1 
1982 cro s s  c o u n try  te a m , ta k in g  third  
in th e  4 0 0  a n d  helping th e  1600 relay 
te a m  to  o v e r  co m e  S C S . Kim  W o o d , 
Cyndi M addox and Sharon K earnsjoined 
Frisch  to  ru n  a 4:1 1.2.
N o va l holds the  2 0 0  m e te r school 
re c o rd  w ith  a tim e  o f  2 5 .2  a n d  ran a 
2 6 .4  to  ta k e  firs t  place a ga in st S C S . 
N o va l has qualified fo r  nationals tw ic e  
in h e r c a re e r a t  M SC.
The Drop-In Center Presents
Dr. Susan Kirsch 
speaking on
ANOREXIA
This Free Workshop Is Open To All
Monday April 25, 2 p.m.
Room 419 Student Center (4th Floor)
Dr. Kirsch practices in Manhattan and Montclair specializing in the treatment of Anorexia.
Drop-In Center 
Peer Counseling, Information 
and Referral
24 Hours During Regular Semester
893-5271
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Undefeated women’s track team victorious at Middlesex
B y  K a th y  S zo re n tln i
T h e  w o m e n ’s tra c k  and field te a m  
cla im ed th e  M id d le se x  C o m m u n ity  
College R e la ys  te a m  title, a f te r  eight 
Indian re la y s  p la ced  in th e  to p  fo u r of 
th e ir e v e n ts . Senior, Kim  S h e lle y, led 
th e  Indians in th e  w e ig h ts , a n d  the  
stro n g  d ista n ce  squ a d  of D a n a  C aruso. 
Cyndi M a d d o x , P a tty  Leisher a n d  Carla 
Gam bill ga in e d  va lu a b le  p o in ts fo r  the  
M S C  v ic to ry .
S h e lle y  jo in e d  t e a m m a t e  P a m  
D o n a ld so n , to  ta k e  f irs t  p la ce  in th e  
sh o t p u t re la y . D onaldson h a d  th e  b e st 
t h r o w  o f th e  m e e t, to ss in g  a 32’2. 
Shelley fo llo w e d  w ith  the  s e c o n d  b e st 
o f  th e  d a y , a fin e  e ffo rt  o f  30 ’ 10. 
D a w n  S m ith  th r e w  a 8 0 ’6 in th e  discus 
relay.
Caruso, M a d d o x , Leisher and Gambill 
pooled th e ir  e ffo rts  fo r f irs t  p lace in 
th e  d ista n ce  m e d le y  w ith  a tim e  of
Photo b y  Michael Wttfek 
M S C ’s T ra c e y  B r o w n  qu a lifie d  fo r  th e  
N C A A  n a tio n a ls  as a m e m b e r o f th e  
4 0 0  m e te r re la y  te a m  In a m e e t a g a in s t  
S o u the rn  C o n n e ctic u t la s t w e e k .
Highlights
B y  Jo h n  D e lG ue rcio
G o lf te a m 's  undefeated season cut
T h e  M S C  g o lf te a m  lo st its f irs t  
m a tch  o f th e  y e a r  to  th e  v e r y  to u g h  
R a m a p o  S ta te  College sq u a d . R a m a - 
p o ’s 375 s tro k e s  to  M S C 's  392 w a s  a 
v e ry  close v ic to ry , co nsidering th a t  
R a m a p o , la s ty e a r ’s N ational C h a m p s, 
has n o t lost a co n fe re n c e  c o n te s t 
since A p ril 18, 1977, a g a in s t T re n to n  
S ta te  College. R a m a p o  h a s n o t lost an 
outside c o n fe re n ce  m a tch  since facing 
A rm y  on M a y 12, 1979.
W ith  th is  o v e rw h e lm in g  re c o rd  to  
deal w ith , M S C  still m a n a g e d  to  co m e  
w ith in  1 7 s tro k e s  of R a m a p o . E v e ry  
Indian g o lfe r m a n a g e d  to  hit 81 o r 
b e tte r, w h ich  is 10 o v e r p a r on High 
M ountain C o u n try  Club’s co urse. Charlie 
Cow ell sh o t a 76, Jim  S h u b e rt and 
J e r r y  M a rtin o  sh o t 78s, M ike K n igh t 
sh o t 79. and M a rk  M c C o rm ic k  sh o t an 
81. T h is  w o u ld  h a ve  be e n  a w inning 
p e rfo rm a n c e , h a d  it b e e n  a ga in st a n y ­
one b u t R a m a p o .
R am apo's go lfers all sh o t 78 o r below , 
w ith  fo u r  of th e  five  g o lfe rs  finishing 
b e lo w  76.
T h e  golfing Indians a re  n o w  3-1 in 
.b o th  th e  c o n fe r e n c e  a n d  o v e ra ll.
1 3 :4 0 .8 , a n d  re tu rn e d  to  ta k e  second 
in th e  4  x 8 0 0  m e te r re la y  in 10:27.8.
T h e  Indian s p rin te rs  b ro u g h t hom e 
t w o -th ir d  p la ce  fin ishes in th e  sprint 
m e d le y , a n d  th e  4 x 4 0 0  m e te r relay. 
La u ra  Frisch , S h a ro n  K e a rn s , T ra c e y  
B r o w n  a n d  G a y e  N o ve l sped to  a 
4 :3 5 .2  clocking. K e a rn s , N o val, B ro w n  
a n d  K im  W o o d  m a d e  up  th e  4 0 0  relay, 
running a t im e  o f 50.8.
In th e  h ig h -ju m p  re la y , W o o d  cleared 
4' 10 a n d  K a re n  M c M u rd y  leaped 4 '8  to  
finish th ird . In th e  long ju m p , B ro w n  
a n d  M c M u rd y  leaped a co m b in e d  8 .79 
m e te rs , to  ta k e  fo u rth  f o r  th e  Indians.
C o a ch, M iechelle Willis, w a s  h a p p y 
w ith  th e  te a m ’s finish, it being th e  first 
tim e  th e  Indians h a v e  w o n  th e  M iddle­
sex R e la ys. "W e  did w ell, b u t  o ur 
individual p e rfo rm a n c e s  could have 
be e n  b e tte r, ” Willis said.
In dians q u a lify  f o r  N a tio n a ls
Willis' e m p h a sis  on individual p e r­
fo rm a n c e  paid o ff  last w e e k , w h e n  
five  m e m b e rs  o f th e  te a m  qualified fo r 
th e  N C A A  N ational cham pionships in a 
m e e t a ga in st S o u th e rn  C o n n e cticu t 
S ta te  College.
P a tty  L e is h e r re tu rn e d  fro m  an 
o u ts ta n d in g  cro ss  c o u n try  seaso n to  
qualify  in th e  5 ,0 0 0  m e te r ru n  w ith  a 
t im e  o f  18 :07. 13 se co n d s u n d e r th e  
n a tio n a l s ta n d a r d . L e is h e r w a s  a 
national qualifier la st y e a r  in bo th  
spring tra c k  and cro ss co u n try .
Je a n  W ohlgem uth th re w  40 .9  m eters, 
to  e a rn  a trip  to  th e  ch a m pionships 
a n d  holds th e  school re c o rd  in th e  
ja velin , b re a k in g  it la s t y e a r  fo r  th e  
f irs t  tim e  since 1970.
T h e  4 x 100 m e te r re la y  te a m  sped 
to  a 5 0 .2  s e c o n d  qu a lifyin g  tim e , t w o  
te n th s  u n d e r th e  national sta n d a rd . 
S h a ro n  K e a rn s , T r a c e y  B r o w n , Laura  
F risc h  and G a y e  N oval m a d e  up th e  
w in n in g  te a m .
K e a rn s  a d d e d  nine po ints to  th e  
Indian v ic to ry  o v e r S C S , ta kin g  the  4 0 0  
w ith  a t im e  o f  59  se c o n d s  fla t, and is 
looking to  b re a k  th e  school re c o rd  o f 
58.1 this season.
B r o w n  picked up t w o . th ird  place 
fin ishes in th e  long ju m p  a n d  th e  100 
See M iddlesex R e la ys p. 23
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K im  W o o d  pulls ahead in the 100 m e te r h u rd le s  to  help the  In dians d e fe a t SCS  
la s t w e e k  a t M S C . W o o d  sped to  a f irs t  place fin ish  w it h  a t im e  o f  16.8 a n d  ran  
th e  second leg o f  the  w in n in g  1600 m . re la y  te a m .
Laxmen rally  unsuccessful as 
MSC falls to Villanova, 17-11
B y  Jo h n  D e lG uercio
T h e  m e n ’s la cro sse  te a m  d ro p p e d  a 
c lo s e , h a r d -h i t t in g  g a m e  t o  t h e  
V illa n o v a  U n iv e r s it y  W ild c a ts  la s t 
S a tu rd a y  to  lo w e r  th e ir re c o rd  to  3 -3 . 
D e sp ite  a fine p e rfo rm a n c e  b y  goalie 
S te v e  D u d a sik , w h o  s a v e d  14 o u t o f 
33  sh o ts  b y  V illa n o va , M S C  lost b y  a 
sco re  o f  17-11.
T h e  f ir s t  p e rio d  w a s  m a rk e d  b y  
stro n g  d e fe n sive  play a s  n e ith e r te a m  
s c o re d  until h a lf w a y  th r o u g h  th e
q u a rte r. W ith  8 :4 2  rem aining  on the  
c lo ck , T o m  H a g g e rty  o f  V illanova 
sco re d  to  b re a k the  silence a n d  m inutes 
la te r, duplicated th e  fe a t to  g ive  the  
W ildcats a 2 -0  lead. T h e  Indians cam e 
b a c k  to  sc o re  tw ic e  b e fo re  th e  period 
w a s  o v e r. K u rt  S a h lstro m , w ith  an 
a ss ist b y  K e vin  O x le y , m a d e  th e  first, 
a n d  J e r r y  Ja c o b  fo llo w e d  o n e  m inute 
la te r to  tie  the  score .
See L a xm e n  ra lly  p. 23
M S C  rallies In n inth  to  w in  8 -4
T h e  Indians co n tin u e d  th e ir w inning 
s tre a k  d e fe a tin g  B loom fie ld  College 
T u e s d a y , 8 -4 .
W ith  th e  sc o re  tie d  4 -4  in th e  ninth  
inning, se co n d  b a s e m a n  J im  Hill, w h o  
w e n t  3 fo r  4 , c ra c k e d  a tw o -r u n  single 
to  kn o ck  in th e  w in n in g  R B I. S te v e  
Lipinski a n d  M ike Nicosia e a ch  singled, 
adding t w o  m o re  ru n s to  ca p  a fo u r run
rally. Junior, righ tha n d e r G re g  Bachison 
relieved Paul Nelson in the  fo u rth  inning, 
p itching  th e  re m a in d e r o f th e  g a m e  to  
gain th e  w in  a n d  up his re c o rd  to  3 -0 . 
Ba chiso n  has been m a k in g  a s tro n g  
sh o w in g  on th e  m o u n d , b o a stin g  an 
E .R .A .  o f 1.1 7 a f te r  1 5 a n d 2 / 3 innings 
p itche d in  1 6 ga m e s. T h e  te a m 's  re co rd  
is n o w  12-5.
T e n n is  te a m  ta k e s  t w o  keeping unde feated record in N JS A C
T h e  m e n ’s te n n is  te a m  sco re d  t w o  
v icto rie s  o v e r  Je r s e y  C ity  S ta te  a n d  
K e a n  College, m aintaining th e ir u n d e ­
fe a te d  co n fe re n c e  re c o rd  o f  3-0.
T h e  Indians to p p e d  JC S , 6 -3  w ith  
t w o  o f  J e r s e y  C ity 's  points e a rn e d  b y  
d e fa u lt. In singles, T o m  Leslie w o n  6 -2  
a n d  6 -2 , R a n d y  Stein  w e n t  th re e  se ts  
3 -6 , 7 -5  a n d  7-5 to  ta k e  th e  w in , V in ce  
Russell to o k  a quick 6 -1 , 6-1 v ic to ry  
a n d  Jo e  S ta u n to n  also w e n t  th re e  s e ts  
to  w in  4 -6 , 6 -2  a n d  6 -1 .
In d o u b le s , M S C  s w e p t  all th r e e  
m a tc h e s  w ith  o n e  o f th e m  b y  default. 
T h e  te a m  o f Leslie and Stein  to o k  th e ir 
m a tc h  6 -2  and 7 -6 , a n d  th e  se co n d  w in
b y  Russell and S ta u n to n , 6 -0  and 6 -2 , 
lead to  an e a s y  v ic to ry .
A t  h o m e  M S C  to o k  on K e a n  Tu e s d a y  
a fte rn o o n , s w e e p in g  all six singles 
m a tc h e s  to  ta k e  the  c o n te s t 6 -0 . T h e  
doubles m a tc h e s  w e r e  rained out.
L a w re n ce  Davidson fa ced the  stro n g­
e st p la y e r f ro m  K e a n  w h o  g a v e  him  
little tro u b le  a s  he to o k  th e  m a tch  6 -4  
and 6 -2 . T h e  o th e r f iv e  m a tch e s  w e r e  
easily ta k e n  b y  the  sq u a d , w ith  Jo e  
S ta u n to n  sh u ttin g  o u t his o p p o n e n t 6 - 
0  and 6 -0 . Russell to o k  a quick 6 -1 ,6 -1  
v ic to ry , G e o ffre y  L a w e s  w o n  6 -0  and 
6 -1 , Leslie p ick e d  up a 6 -2 , 6 -2  w in , and 
Stein w o n  6 -2  and 6 -1 .
Baseball to p s  K u tz to w n  b y  e ight
T h e  M S C  baseball te a m  d e feated 
K u tz to w n  last T h u rs d a y  18-10. In the 
fo u rth  inning, w ith  th e  sc o re  tied  at 
nine-all, th e  Indians sco re d  fo u r runs 
t o  p u t  t h e  w in  o u t  o f  r e a c h  f o r  
K u tz to w n . T h e  inning w a s  highlighted 
b y  a run-scoring double b y  M ike Nicosia. 
Nicosia w a s  fo u r f o r  fo u r w ith  fo u r 
R B I’s. G re g  B achinso n, w h o  to o k  the 
m o u n d  in th e  th ird  inning to  relieve 
s ta rte r  T o d d  C a rn e va le , g o t  th e  w in  to 
up his re c o rd  to  2 -0 .
W o m e n 's  tra c k  ta k e s  E S S C  b y  tw o s
T h e  w o m e n 's  t ra c k  and field te a m  
to p p e d  E a s t S tro u d s b e rg  S ta te  College 
8 7 -5 6  w ith  five  m e m b e rs  ta k in g  tw o  
w in s  e a ch , and t w o  re la y s  claiming 
victo rie s .
In th e  field e v e n ts , Je a n  W o h lge m uth  
w o n  b o th  th e  javelin  and th e  high jum p . 
K im  W o o d  to o k  f irs t  in th e  long jum p  
f o r  M S C , th e n  w e n t  on to  th e  tra c k  to  
ta k e  th e  100 m e te r h urdles as w ell.
T h e  Indians s w e p t  f ro m  th e  2 0 0  m. 
da sh  to  th e  5 .0 0 0  m . run picking up six 
f irs t  p laces. S h a ro n  K e a rn s  claim ed 
th e  2 0 0  and 4 0 0 , a n d  D a n a  C aruso  
w o n  b o th  th e  8 0 0  and th e  1500. P a tty  
Le ish e r handled  th e  lo n g e r d istances, 
w in n in g  th e  3 0 0 0  a n d  ru nning h e r b est 
tim e  o f th e  season in th e  5000, clocking 
a 17:58.
